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   ﭼﻜﻴـﺪه
ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮآورد زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ آورده ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، 
 51در ﻃﻲ ﻛﻪ  ﻲو ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗ ﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪهﺑﺮااﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ 
ﺗﻨﮓ، ﭘﺰم،  ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.ﺗﻌﻴﻴﻦ  ،ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪهدر اﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮروي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ 
ﺑﻘﻴﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪ اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و  ﻛﻪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ رﻳﺰش ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺑﺮﻳﺲ
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺟﻮد و ﻟﻴﭙﺎر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻏﺮب و ﺷﺮق ﭼﺎﺑﻬﺎر، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ. دو ﻣﻨﻄﻘﻪ
  اﺳﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.  اﻳﻦ ﺮ رﻳﺰش ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ از ﻧﻈ
 06º  03´ﻃﻮل ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﺪون در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮرﻫﺎ، از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳـﻲ  اﻧﺪازه ﻛﻞ
ض ﻋﺮ 52º  42´ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ و   95 º  5ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ َ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ 52º  91´ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ و 
 992/7ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻛﻪ  45/6ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. از اﻳﻦ ﻣﻘﺪارﻃﻮل ﺳﺎﺣﻞ ﺻﺨﺮه اي ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  453/3ﺣﺪود  ﺷﻤﺎﻟﻲ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  182/5ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ و  81/2، از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺰ ﻧﺪﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺑﻮد، ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪ اي را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮد.
، ﻣﺤﺪوده ﻃﻮﻟﻲ و ﻋﺮﺿﻲ رﻳﺰش ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺮار اي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺘﺮ و ﻃﻲ ﻛﺮدن ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪ
ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن وﺳﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، دو 
ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻣﻨﻄﻘﻪدر ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ و ﻳﻚ  ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪدر 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از رﻳﺰش ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ درآن ﻣﻨﻄﻘﻪ، آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﺮض  وﻣﺘﺮ  001 اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ ﻧﺪ. ﻃﻮلﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻗﺴﻤﺖ ﻳﺎ ﺑﻠﻮك ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺟﻤﻊ آوري ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از  01. ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﻪ ﺑﻮد
ﺘﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ دﺳ SPGدرﺻﺪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  05ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﺖ آن ﻳﺎ 
ﭘﺲ از ﺟﺪا ﺳﺎزي و ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪن از ﻣﻮاد زاﺋﺪ اﺿﺎﻓﻲ،  ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ .آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻮق، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ وزن ﻛﺸﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. 
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮﺑﻠﻮك ﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ و د
  ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا ﺛﺒﺖ و ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺛﺒﺖ در ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ وارد ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﮔﺮدﻳﺪ. 
راﺳﺘﻪ( ،  2ﺧﺎﻧﻮاده و  2ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒـﻚ ﺳﺒـﺰ ) 2ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده، ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد،  9ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه، 
 ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮدﻧﺪ.1راﺳﺘﻪ( و  3ﺧﺎﻧﻮاده و 3ﻗﻬﻮه اي ) ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ 6
ازﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪ اي  0931ﻣﻴﺰان وزن ﺗﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﻃﻲ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل 
ﺗﻦ ﺑﺎ 211درﺻﺪ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ )ﺑﺮﻳﺲ  06/53ﺗﻦ) 962/1ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ازاﻳﻦ ﻣﻘﺪار  544/9اﺳﺘﺎن 
درﺻﺪ(  3/62ﺗﻦ ﺑﺎ 41/5درﺻﺪ و ﺗﻨﮓ  31/22ﺗﻦ  95درﺻﺪ، ﭼﺎﺑﻬﺎر  81/67ﺗﻦ ﺑﺎ  38/7درﺻﺪ، ﭘﺰم  52/11
ﺗﻦ  211درﺻﺪ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ، ﺑﺮﻳﺲ ﺑﺎ  93/56ﺗﻦ )671/8و
ر آذر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺟﻠﺒﻚ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه، د .ﺗﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮدﻧﺪ 41/5داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و ﺗﻨﮓ ﺑﺎ 
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ﺗﻦ( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﺎ  411/9ﺗﻦ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ  551/5ﺗﻦ )ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ  072/4ﻣﺎه ﺑﺎ 
 ﺗﻦ ﺑﻮد )اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﮕﺮدﻳﺪ(. 3/5
اي، در ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه از ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺗﺎ  از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻃﺮح ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده، وﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه
ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ، ﺳﻮاﺣﻞ  09اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل 
ذﺧﺎﻳﺮ زﻳﺎد ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﺟﻬﺖ  ، ازﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 0081ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ 
 ﻧﻴﺰ ﺗﺪاوم اﻳﻦ ﻃﺮح در ﺑﻘﻴﻪ ﺳﻮاﺣﻞ و ﺣﺘﻲ ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻟﻴﺘﺮ،دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ و اﺻﻮ
  ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ.
  واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي:
  ، درﻳﺎي ﻋﻤﺎن زﻳﺘﻮده، ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ آورده ﺷﺪه، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ
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  ﻣﻘـﺪﻣـﻪ
، ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﻨﺪ. درﻋﻠﻢ رده ﺑﻨﺪي ﭘﺴﺖو ﺟﺰﮔﻴﺎﻫﺎن  ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﻮده ﻓﺎﻗﺪ رﻳﺸﻪ، ،ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ
، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬـﻮه (atyhporolhC( ﻗــﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و زﻳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ )atsitorPدرﺷﺎﺧﻪ ﭘﺮوﺗﻴﺴﺘﺎ )
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ  (atyhpodohRﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ )و  (atyhpoeahPاي )
  .(1731ﺮ، ﺎﻧﻤﻬﻴ)ﻛﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ  درﻳﺎزي ﺑﻮده و در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻔﻮرﻋﻤﺪﺗﺎ ً
، ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن رﻛﺸﻮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮرويﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺎت ﺻﻮرتﺎﻟﻌﻣﻄ
 .ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
ﺟﺰﻳﺮه  ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ را درﺳﻮاﺣﻞ ( ﺷﺶgniseiDداﻳﺴﻴﻨﮓ ) ( وrehcildnE)اﻧﺪﻟﻴﭽﺮ 5481ي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ﺑﺮا
 ﺧﺎرك ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﭼﻬﺎرﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي و دو ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮد.
، ﻛﻴﺶ و ﺧﺎرك اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻛﺮد ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ 9391( در ﺳﺎل nesegroB) رﮔﺴﻦﺑﻮ
ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ  64، اي ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه 62ﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ، ﮔ 22ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻮد. از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  301ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
 ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ آﺑﻲ ﺑﻮد. 9ﻗﺮﻣﺰ و 
، ﻛﻴﺶ و ﻓﺎرور ﻲ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﺰاﻳﺮ ﻗﺸﻢﻳﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 0791( در ﺳﺎل roeteMدر ﺳﻔﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺘﺌﻮر ) 
 ﮔﺮدﻳﺪ.ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و 
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ را 73، در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ 2731 ﺳﺎلاﺑﻬﺮي در 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ را در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  64، 4731ﺷﻮﻗﻲ در ﺳﺎل 
 ﻗﺮار داد.
، ﻗﻬﻮه ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ 241د ﺎﻳﻲ ﺷـﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاﺎﺳدر ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺷﻨﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ  351
  . )9991 ,iibaR & ruopibarhoS(و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ  ﻮﻓﻴﺘﺎـﮔﺰاﻧاي و ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮده و ﺑﻘﻴﻪ ﺟﺰء 
 .)0002 ,kijnarahG(ﮔﺮدﻳﺪﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﮔﺰارش  58 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻴﺶ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
 (.1831)ﻋﻠﻮﻳﺎن، زﻫﺮا و ﻫﻤﻜﺎران. 
ﻗﺮﻧﺠﻴﻚ، ) ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻳﺮﺟﺰر و ﻣﺪي در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﺎ
  (.2831 ﺑﺎﻳﺮام ﻣﺤﻤﺪ.
 ،)آﺑﻜﻨﺎراﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش  ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻛﻪ ﺑﺮروي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪﻋﻼوه ﺑﺮ 
 ،ﺣﺴﺎس و ﻫﻤﻜﺎرانﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳﺖ ) ﻧﻴﺰﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮ( 5731 ،و ﺳﻌﻴﺪﭘﻮر 3831
   .(5731
    ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ﻣﻲﻋﻤﺪه ﻣﻄﺎﻻت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮروي زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر
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، ﻗﺮﻧﺠﻴﻚاﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن )از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ
  . (1831ﺳﺎل 
ﻓﺎز درﻳﺎي  -ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻠﺲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و  و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس 
 .(3831ﺳﺎل ، ﻗﺮﻧﺠﻴﻚ)ﻋﻤﺎن
. ﻛﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮروي ﺗﻮده ﭘﺎﻳﺎي (3831)روﺣﺎﻧﻲ، ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖاي ﻧﻴﺰ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
   ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي واﻗﻊ ﺑﺮروي ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮه اي
 2831ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺮوژه اي ﻛﻪ ﺑﺮروي ﺗﻮده ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪ اي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﺗﻮﺳﻂ اژدري در ﺳﺎل 
  ﺑﺎﺷﺪ.و اﻳﻦ ﻃﺮح در راﺳﺘﺎي ﺗﻜﻤﻴﻞ و اﺻﻼح ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻣﻲﺑﻮد 
ﺪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛﻞ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ـدر ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺸﻮر ﻫﻨ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر  8/5ﺮي ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ـﻛﻴﻠﻮﻣﺘ 5808ﻲ ـﺎ ﻛﻪ در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠـﺳﺎﺣﻠﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬ
ﺗﻦ  00061، ﺗﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ آﮔﺎروﻓﻴﺖ 0006ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺮ  000001 ﺣﺪود، ﺑﺮآورد اﺳﺖﺑﻮده 
 و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰﺗﻦ  00007و ﻨﻮﻓﻴﺖ ﻴﻛﺎراﮔ ﺗﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ 0008، ﻨﻮﻓﻴﺖﻳﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮ ه اي آﻟﮋ
ﺗﻦ  063ـ045 ﮔﺎروﻓﻴﺖ ﺧﺸﻚ وﻦ آﺗ 088ـ0011از  ﺗﻦ آﮔﺎر ﺧﺸﻚ 011ـ231از اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪود  ﺒﺎﺷﺪ.ﻣﻴ
  (.)9991 ,narahdalaKﺗﻦ آﻟﮋﻳﻨﻮﻓﻴﺖ ﺧﺸﻚ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ  0063ـ0045آﻟﮋﻳﻦ ﺧﺸﻚ از 
 ﺳﻮاﺣﻞ ﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲدر ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻣﺎﻏﻪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻘﻂ ﺑﺮ روي ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ 05*05آن ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﻮادرات 
  از: ﺑﻮدﻧﺪ
  asotibro sedooeA , apracylog nitragiG , atairits ailahtocraS , sisnepac alleaezzaM
 ﺗﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﺧﺸﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ 33/5و  401،  451،  391/5ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻛﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺎ ، . از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ داراي ﻣﻮاد ﺑﺎ ارزﺷﻲ ﻧﻈﻴﺮ: آﮔﺎر ، ﻛﺎرآﮔﻴﻨﺎﻧﻬ(5791 .D .W ,nosdrahciR)
اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻳﻨﻴﻚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ، اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﻲ ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺎﻏﺬﺳﺎزي ، ﻧﺴﺎﺟﻲ ، رﻧﮕﺴﺎزي ، ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي ﻋﻜﺎﺳﻲ ، ﻟﻮازم  ، ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ از ﻗﺒﻴﻞ:
و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻛﺸﺖ آراﻳﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ در داروﺳﺎزي 
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ، ﺗﻬﻴﻪ ﻗﺮص ﻫﺎ ، ﺷﺮﺑﺘﻬـﺎي داروﻳـﻲ و ﻗﺎﻟﺒﻬـﺎي اوﻟﻴـﻪ دﻧـﺪان و در ﺗﻐـﺬﻳـﻪ ﺑﻄـﻮرﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
  .5991 ,tobbA ;9991 ,narahdalaK(ﻣـﻮرد اﺳﺘﻔـﺎده ﻗـﺮار ﻣﻴﮕﻴـﺮﻧـﺪ )
اﺛﺮات داروﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ: ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ، ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘـﺮي ، ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻌﻤـﻞ آﻣﺪه در ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ، 
ﺿﺪ وﻳﺮوﺳـﻲ ، ﺧﻮاص آﻧﺘـﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ، ﺿﺪ ﻛﺮم ، ﺿﺪ ﺗﻮﻣﻮر ، ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن ، درﻣﺎن ﮔﻮاﺗﺮ ، ﺳﻞ ، 
ﺳﺮﻓﻪ ، درد ﻣﻔﺎﺻﻞ دﺳﺖ وﭘﺎ ، درﻣﺎن و اﻟﺘﻴﺎم ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ و زﺧﻢ ، ﺑﻨﺪآﻣﺪن ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ، ﺿﺪ اﺳﻬـﺎل ، ﺑﺮﻃﺮف 
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ﻣﺜـﺎﻧـﻪ ، ﻣﻌـﺪه و روده ، ﭘﺎﻳﻴـﻦ آوردن ﺗـﺐ در ﻛﻮدﻛـﺎن و ﻏﻴـﺮه( ﻣﺸﺨـﺺ ﺷـﺪه  ﻛﻨﻨـﺪه ﻧﺎراﺣﺘـﻲ ﻫﺎ و ﻣﺸﻜـﻼت
  (. 7991 ,onorTاﺳـﺖ )
آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ از دﻳﺮﺑﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارﻳﻬﺎي وﺳﻴﻌﻲ از زﻳﺎدي در آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ، اروﭘﺎ،  يﻛﺸﻮرﻫﺎ
ﻣﻴﻠﻴﻮن  7ـﺪ ﺟﻬﺎﻧـﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎي درﻳﺎﺋـﻲ از ﺗﻮﻟﻴ 0102ﺗﺎ  0002، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﺳﺎل  اﻧﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم داده
ه اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ي ﻗﻬﻮدرﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ 57ﺳﻴﺪه اﺳﺖ. از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار رﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ  21ﺗﻦ وزن ﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺪود 
  .)2102 ,arievilO(در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.   acinopaj airanimaLﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺸﻜﻼت اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻲ ﻧﺒﻮدن ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﻜﻲ از ﻣﻋﺪم ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻓ
، ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاد اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ، داروﻳﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﻏﺬاﻳﻲ
 ﻣﺤﺼﻮﻻتدارا ﺑﻮدن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده )اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ، ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ و ژل دﻫﻨﺪﮔﻲ( در ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ، ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ دارﻧﺪ و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎي آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﻣﻴﺸﻮد. ﺻﻨﻌﺘﻲ، داروﻳﻲ
، ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاوان ﻣﺒﺮم ﺑﻪ ﻣﻮاد اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان
ﺳﺐ وارد ﺷﺪه و از اﻳﻨﺮاه ﺿﺮر و زﻳﺎﻧﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﻮاد اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺘﻬﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎ
 زﻳﺎدي ﺑﺮ ﻛﺸﻮر ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي  ﻣﻨﺎﺑﻊﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺘﻬﺎ و ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﺎن ﺷﺪه و وﺟﻮد 
ﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه از اﻗﺪام ﺑﻪ اﺟ ،رودﺑﺮداري از آﻧﻬﺎ ﻣﻲﻃﺒﻴﻌﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮﻛﻪ ﺑﺪون آﺳﻴﺐﻋﻤﺎن 
ﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ز درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و در ﻣﺤﺪوده ﻧﻮار ﺳدر ﻓﺎ 1931ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺳﺎل   0931ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل 
ﻧﻤﻮده  ،ﺑﺮروي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻮاج درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 053ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
ﺑﺮآورد ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  ﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب اﻳﺮان  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﺎﻣﻊ ﻣﻄﺎﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﭘﺮوژه ﺟاﺳﺖ. ﻫـﺪف از اﻳﻦ ﭘﺮوژه 
اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮر و  واﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺟﻬﺖﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده 
اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺮوم و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﮔﺎﻣﻲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻧﺪك  در ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ 
  ارزي ﻛﺸﻮر اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.ﺘﮕﻲ ﺴواﺑ
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    ﻣـﻮاد و روش ﻫـﺎ-1 
ﻣﺘﺮي،  001ﻣﺘﺮ ﭘﺎرﭼﻪ اي ﻟﺒﺎس ﻛﺎر، ﻃﻨﺎب ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ، دﻣﭙﺎﻳﻲ، ﺧﻮدرو ﻛﻤﻚ دار،  اﺑﺰار و ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده:
دﺳﺘﻲ، ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺻﺤﺮاﻳﻲ  SPGﻛﻴﻠﻮﻳﻲ،  4ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، ﭘﺘﻚ  5ﻣﺘﺮ و ﺿﺨﺎﻣﺖ  2ﭼﻮﺑﻬﺎي ﻧﻮك ﺗﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮل 
دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻳﺎدداﺷﺖ و ﺧﻮدﻛﺎر،  ، ﺳﺒﺪﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻣﺸﺒﻚ، ﺷﻦ ﻛﺶ، ﻛﻴﺴﻪ ﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ،ﺑﺎ دﻗﺖ ﻳﻚ ﮔﺮم
   ﺮﺘﻣﺘﺮ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ، ﻇﺮﻓﻬﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و ﺷﻴﺸﻪ اي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب، دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣ HP
  
   ش ﺟﻠﺒﻜﻲ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ رﻳﺰ1ـ1
و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و ﻣﺸﺎﻫﺪات ( 38و ﻗﺮﻧﺠﻴﻚ، ﺳﺎل  28ﺳﺎل  ري،ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ )اژد
  و ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﺳﺎل ﺟﺪﻳﺪ، ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮروي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن 51ﺷﺨﺼﻲ در ﻃﻲ 
و آن ﻫﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻨﮓ، ﭘﺰم، ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺑﺮﻳﺲ رﻳﺰش ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻮاج درﻳﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪ اي ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ 
ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮه اي ﻣﺤﻞ روﻳﺶ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮده  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﻴﺰ در ﺑﻘﻴﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪ اي  ﺑﻮده و ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ
 (.1-3اﺷﻜﺎل  واز ﻧﻈﺮ رﻳﺰش ﺗﻮده ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن، ﺳﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰي را دارا اﺳﺖ )
ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ  ﮔﺮمﻛﻴﻠﻮ 3ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار رﻳﺰش ﺟﻠﺒﻜﻲ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ
ﻃﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ در واﺣﺪ  1 ﺳﻄﺢ ﻳﺎ در واﺣﺪ
ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ  از اﻳﻦ رو .ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ()9991 ,.N ,lamurepailaK ,.P ,narhdalaK
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و  ،ﺮق ﭼﺎﺑﻬﺎرﺗﺮاﻛﻢ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻮد و ﻟﻴﭙﺎر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻏﺮب و ﺷ
  . (4-51 لﺎﺷﻜا )ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ )ﻣﺮز  453/3ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮرﻫﺎ، ﺣﺪود ﻮل ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﺪون در ﻧﻈﺮﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ، ﻃ
ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ( ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻲ )ﻣﺮز  52º  91´ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ و  06º  03´آﺑﻲ ﻛﺸـﻮر ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳـﻲ 
از اﻳﻦ  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ(  52º  42´ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ و   95 º  5ﺧﺸﻜﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ َ
، ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ را اﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪ ايﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺑﻮد، ﺳﻮ 992/7ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻛﻪ  45/6ﺻﺨﺮه اي  ﻃﻮل ﺳﺎﺣﻞ، ﻣﻘﺪار
ﻣﺸﺨﺼﺎت  .(61)ﺷﻜﻞ ﺒﺎﺷﺪﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴ 182/5ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ و  81/2ﻧﻴﺰ  ﻓﻮق ﻘﺪارﻣاز
ﻣﺎﺳﻪ اي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺳﺎﺣﻞ  ، ﻣﺤﻴﻂ و ﻣﺴﺎﺣﺖﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﻃﻮلاز ﻗﺒﻴﻞ  ﻣﻨﺎﻃﻖﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از 
 . (1)ﺟﺪول  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ زﻳﺮدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
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  (0931ﺳﺎل  -اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن )ﺑﺮﻳﺲ در ﻛﻢﺮﺗﺮا: ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪ اي ﭘ 1ﺷﻜﻞ
  
  (0931ﺳﺎل  -اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن )ﺟﻮد در : ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪ اي ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ 2ﺷﻜﻞ
 
 (0931ﺳﺎل  - اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن )ﮔﻮردﻳﻢ در : ﺳﺎﺣﻞ ﺻﺨﺮه اي 3ﺷﻜﻞ
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  0931ﺳﺎل -در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺻﺨﺮه اي : ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﺳﻪ اي ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ ، 61ﺷﻜﻞ
  
اي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﺎﺳﻪ اﺣﻞ ﻮﺳ ، ﻣﺤﻴﻂ و ﻣﺴﺎﺣﺖ: ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﻃﻮل1ﺟﺪول 
  0931 -ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
  ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ  ردﻳﻒ
ﻋﺮض 
  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  ﻃﻮل
  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
ﻃﻮل ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ 
  )mK(
  ﻫﻜﺘﺎر  )2m(ﻣﺴﺎﺣﺖ  )mK( ﻣﺤﻴﻂ
  4/83  96734/35  72/23  7/8  16  01  487  52   90  851 ﺑﺮﻳﺲ 1
  1/95  11951/1  71/65  5/4  06  73  516  52   81 680 ﭼﺎﺑﻬﺎر 2
  1/71  17721/8  41/64  3/1  06  81  786  52   22  011  ﺰمــﭘ 3
  1/10  25001/78  31/8  1/9  95  35  583  52   12  970 ﺗﻨﮓ 4
  8/52  50528/3  37/41  81/2 -  -  ﺟﻤﻊ )ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ( 5
ﻞ اﺳﺘﺎن در ﺳﻮاﺣ ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻣﺎﺳﻪ اياﺣﻞ ﻮﺳ ، ﻣﺤﻴﻂ و ﻣﺴﺎﺣﺖ: ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﻃﻮل2ﺟﺪول 
  0931 -ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
  ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ  ردﻳﻒ
ﻋﺮض 
  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  ﻃﻮل
  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
ﻃﻮل ﺧﻂ 
  )mK( ﺳﺎﺣﻠﻲ
  ﻫﻜﺘﺎر  )2m( ﻣﺴﺎﺣﺖ )mK( ﻣﺤﻴﻂ
  0/2 0002 6 2  06  84  679  52   51  061 ﻟﻴﭙﺎر 1
  0/5 0005 21 5  95  03  643  52   72  860 ﺟﻮد 2
 3
 ﻣﻮرد ﺟﻤﻊ )ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ
  (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  0/7 0007 81 7 -  - 
  82/51 005182 565  182/5 -  -   (ﺟﻤﻊ ﻛﻞ)ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ 4
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  و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﺮداري ،ـ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﻨـﺪي1ـ2
در  ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢﭘﺮ ﺗﺮاﻛﻢ وﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﺰر ، زﻣﺎن و ﻣﻘﺪار ول ﺟﺰر و ﻣﺪيدر اﺑﺘﺪا ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪ
زﻳﺎد  ﻫﺎي رﻳﺰشﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ازﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪ اي  ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖدراﺑﺘﺪا،  ﮔﺮدﻳـﺪ.ﻃﻮل ﻳﻚ ﻣﺎه ﻣﺸﺨـﺺ 
 ﻣﺤﺪوده ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ،ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﻣﺤﺴﻮب دﻳﮕﺮﺑﻮده و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ  ﻗﺴﻤﺘﻬﺎيدرﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي 
اي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻮق،  ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪو ﻃﻲ ﻛﺮدن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺘﺮ  ﻛﻪ،ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  و وﺳﻌﺖ آﻧﻬﺎ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.
ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن وﺳﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ  .(71)ﺷﻜﻞ ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻠﺒﻜﻬﺎرﻳﺰش ﺟﻃﻮﻟﻲ و ﻋﺮﺿﻲ ﻣﺤﺪوده 
 وﺳﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ زﻣﺎن ﺑﺎﻻ آﻣﺪن آب درﻳﺎ، ازو ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻛﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻘﻄﻪ  وزن ﻛﺸﻲ در ﻣﺤﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻏﻴﺮه، ، ﺟﺪا ﺳﺎزي،اﻧﺒﻮﻫﻲ ﻣﻘﺪار ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ آن دو ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﺮد، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه و 
ﺑﻪ  (31و51)ﺷﻜﻞ ﻫﺎي  و ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ در وﺳﻂ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ (7و  9، 11)ﺷﻜﻞ ﻫﺎي  ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ
 ﻋﺮضﻣﺘﺮ ﺑﺎ 001ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل  ﺖﺮاﻧﺴﻜﺗ. درﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ ﻧﺪﮔﺮدﻳﺪﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارياﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻋﻨﻮان 
ﻫﺎي  )ﺷﻜﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از رﻳﺰش ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ درآن ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد، ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺟﻤﻊ آوري ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ و ﺮاﺑﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪهﻗﺴﻤﺖ ﻳﺎ ﺑﻠﻮك ﺑ 01 ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﻪ. (91و  81
دﺳﺘﻲ  SPGﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺪدرﺻ 05ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖ آن  ﭘﻨﺞاز  ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
ﺟﻤﻊ آوري در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﻦ ﻛﺶ . (12و  02)ﺷﻜﻞ ﻫﺎي  ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
و ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪن از ﻣﻮاد ﭘﺲ از ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺑﺎ دﺳﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ 
  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ  .(22-62ﻧﺪ )ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﮔﺮدﻳﺪ وزن ﻛﺸﻲﻪ ﺗﺮازوي ﻋﻘﺮﺑﻪ اي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠزاﺋﺪ اﺿﺎﻓﻲ، 
ﻃﻮل ﻛﻞ  .ﮔﺮدﻳﺪو ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺛﺒﺖ در ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ وارد ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﺑﻠﻮك ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا ﺛﺒﺖ 
  ، ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.آن از ، ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﻛﻞ ﺳﺎﺣﻞ اﺳﺘﺎن و ﺟﺪاﻧﻤﻮدن ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮه ايﻧﻴﺰ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪ اي
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 : اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ       81ﺷﻜﻞ                    اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﺮض رﻳﺰش ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ: 71ﺷﻜﻞ  
 
 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ: 02ﺷﻜﻞ                                            ﻧﺼﺐ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ: 91ﺷﻜﻞ          
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 دﺳﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده SPG: ﻧﻤﺎﻳﻲ از 12ﺷﻜﻞ
 
 
 
 
 :ﺟﻤﻊ آوري ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺑﻠﻮﻛﻬﺎ)ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ(      32ﺷﻜﻞ                  ﺟﻤﻊ آوري ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺑﻠﻮﻛﻬﺎ)ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ(   :22ﺷﻜﻞ
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  : ﺟﺪاﺳﺎزي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ از ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎي ﭼﺴﺒﻴﺪه 42ﺷﻜﻞ     
 
 : ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﻮدن ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ52ﺷﻜﻞ                                                                                         
 
  : وزن ﻛﺸﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در ﻣﺤﻞ62ﺷﻜﻞ
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  آب ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -1-3
داري ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺘﻬﺎي ﺟﻤﻊ آوري و ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﻠﺒﻚ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ
، اﻛﺴﻴﮋن  HPﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﻮد. اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺷﻮري، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰو اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آب، در ﻣﺤﻞ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻣﺤﻠﻮل، ﻧﻴﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
از ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، وﻟﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت، ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب
از ﻣﻬﺮﻣﺎه  اﻋﻤﺎل ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﻗﺴﻤﺖ ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮد.
      ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. 09ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل 
   
   ـ آﻧـﺎﻟﻴـﺰ داده ﻫـﺎ1ـ4
ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاول  llecxE، در ﻧﺮم اﻓﺰار ﻛﻬﺎ وﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪﺑﻠﻮاﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮزﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ 
داﺧﻞ ﺑﻠﻮﻛﻬﺎ و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ در  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺧﺎم وارد ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷﺪه ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﺑﺎ ﺿﺮب ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﻛﻴﻠﻮ ﺑﺮﺣﺴﺐﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻘﺪار ﺟﻠﺒﻚ در 
ﺣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ﻣﺎه ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي و avonA، اﻧﺠﺎم آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺷﺶ ﻣﺎهﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺘﻮده ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻃﻮل 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪول ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ.، DSH yekuT(ﺗﻮﻛﻲ 
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  ـﺎﻳـﺞ ـ ﻧﺘ2
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ، ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺻﺨﺮه اي ـ 2ـ1
ﻛﻞ در ﻣﺎﺳﻪ اي ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ، ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺻﺨﺮه اي ﺳﻮاﺣﻞﻃﻮل ، ﻧﺴﺒﺖ 1ﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒـﺖ ﺷﺪه در ﺟﺪول ﺑﺎ ﺗﻮﺟ
   .(72)ﺷﻜﻞ درﺻﺪ ﺑـﻮد 5/32درﺻﺪ و  08/48، درﺻﺪ 31/39 ، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ(453/3ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن )
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن، ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮﻳﺲ  وﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ
درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ  36/40و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ  درﺻﺪ 4/5درﺻﺪ، ﺗﻨﮓ  5/27درﺻﺪ، ﭘﺰم  7/31درﺻﺪ، ﭼﺎﺑﻬﺎر91/16
  .(82)ﺷﻜﻞ آﻣﺪ
  
  ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ، ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺻﺨﺮه اي :  72ﺷﻜﻞ 
  0931ﺳﺎل -ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و
  
  
  ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ :  82ﺷﻜﻞ
  0931ﺳﺎل  -در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
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   ﺷـﺪه ﺑﺮداﺷﺖـ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜـﻲ 2ـ2
ﻣﻮرد ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻪ دﻳﮕﺮي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم، 
. ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺑﻮدﻧﺪﻗـﺮﻣـﺰ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ، ﻗﻬـﻮه اي و، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻗﺮار
 ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي 6راﺳﺘﻪ( ،  2ﺧﺎﻧﻮاده و  2ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒـﻚ ﺳﺒـﺰ ) 2 ،، ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌـﺪادﻮﻧﻪ ﺑﻮدهﮔ 9 ،ﺷﺪه
 (. 2ول ﺑﻮدﻧﺪ )ﺟﺪﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ 1 راﺳﺘﻪ( و 3ﺧﺎﻧﻮاده و 3)
  
 (0931 )ﺳﺎل ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎنﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و  ﺑﺮداﺷﺖﺎي : ﺟﻠﺒﻜﻬ 3 ﺟﺪول
 ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔـﻮﻧـﻪ ﺧـﺎﻧـﻮاده راﺳﺘـﻪ
 
 ﺗﻨﮓ xuoruomaL )rednaloS & silE( anut ademilaH eaecademilaH seladispoyrB
 ﺑﺮﻳﺲ    .pps avlU eaecavlU selavlU
 ﺟﻮد، ﭘﺰم  reiloS & sebreD )htoR xe snetreM( asounis ainemoploC eaecanohpisotycS selanohpisotycS
 ﭼﺎﺑﻬﺎر،ﻟﻴﭙﺎر، ﺑﺮﻳﺲ nosduH amotohcid atoytciD eaecatoytciD selatoytciD
 ﭼﻮد، ﭘﺰم nesegroB )nesegroB( atallets airagneyI eaecanohpisotycS selanohpisotycS
  ﺑﺮﻳﺲﭼﺎﺑﻬﺎر،ﭘﺰم،  .pps anidaP eaecatoytciD selatoytciD
 ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ .pps mussagraS eaecassagraS selacuF
 hdragA .C mutanigram mumrepsohceotS eaecatoytciD selatoytciD
ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از 
 ﭼﺎﺑﻬﺎر
 ﺗﻨﮓ، ﭼﻮد، ﭘﺰم  nilyK )hdragA .J( adopotpel aidalcoyrtoB eaecainemydohR selainemydohR
  
   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﺟﻠﺒﻜﻬﺎيزﻳﺘﻮده  ﺑﺮآوردـ 2ـ3
ﺗﻌﻤﻴﻢ و ﻬﺎي واﻗﻊ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﻳﺴﺘﮕﺎﻫ ﺑﻪ ﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮطو ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘ ﻬﺎﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در ﺑﻠﻮﻛ
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻧﻈﺮﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد آن ﻛﻞدر ﻬﺎدادن آﻧ
)ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه  ﻮم، ﻣﻴﺰان وزن ﺗﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي ﺳﺎرﮔﺎﺳ(3)ﺟﺪولت ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎ
ﺑﻮده ﻛﻪ ازاﻳﻦ ﻣﻘﺪار  ﺗﻦ 544/9اﺳﺘﺎن ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪ اي ازﻛﻞ  0931 ﺳﺎلﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﻃﻲ  ﺑﻮده(
 81/67ﺑﺎ  ﺗﻦ 38/7، ﭘﺰم درﺻﺪ 52/11ﺑﺎ  ﺗﻦ211)ﺑﺮﻳﺲ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢدرﺻﺪ(  06/53)ﺗﻦ 962/1
درﺻﺪ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ  93/56ﺗﻦ )671/8و (درﺻﺪ 3/62ﺑﺎ  ﻦﺗ41/5ﺗﻨﮓ  ودرﺻﺪ  31/22ﺗﻦ  95، ﭼﺎﺑﻬﺎر درﺻﺪ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻦ  41/5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و ﺗﻨﮓ ﺑﺎ  ﺗﻦ داراي 211در ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ، ﺑﺮﻳﺲ ﺑﺎ . ﺑﻮده اﺳﺖﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ 
)ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺗﻦ 072/4. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺟﻠﺒﻚ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه، در آذر ﻣﺎه ﺑﺎ (03و 92ﻫﺎي )ﺷﻜﻞﻣﻘﺪار ﺑﻮدﻧﺪ
)اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ  ﺗﻦ ﺑﻮد 3/5و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﺎ ﺗﻦ(  411/9ﺗﻦ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ  551/5ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ 
  ﺗﻦ  06/3در آذر ﻣﺎه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﻳﺲ ﺑﺎ . ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﮕﺮدﻳﺪ(
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   -ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن: ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و  92ﺷﻜﻞ 
  0931ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل 
  
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻳﺘﻮده  .(33و  23و 13)ﺷﻜﻠﻬﺎي ﺗﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را دارا ﺑﻮدﻧﺪ 01/3ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﮓ ﺑﺎ 
 3/17،  6/6ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺰم، ﭼﺎﺑﻬﺎر، ﺑﺮﻳﺲ و ﺗﻨﮓ، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ، 
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻴﺰ  (.43ر ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم د 1/4و  2/6، 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺰم و  3/3ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﮓ ﺑﺎ  52/1)ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﻳﺲ ﺑﺎ  06/3ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ 
ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از  8ﺪاد از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﻓﻘﻂ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﻌ . 93/7( و ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ 31/2و  81/8ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  . (4)ﺟﺪول  ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﻧﻴﺰ در ﻃﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ﺑﻮد
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  249/9ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ  01224و ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ  9752ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم )ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ  98744در ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  mutanigram.Sﮔﻮﻧﻪ ،ا دارا ﺑﻮدﻧﺪ. در ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ر 114ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺮﻳﺲ ﺑﺎ 
)ﺷﻜﻞ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪﻧﺪ 21/5ﺑﺎ ﻣﻘﺪار .pps avlUﺎي ﻫ و ﮔﻮﻧﻪﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  16571/3
 1، ﺗﻨﮓ 1/8، ﭘﺰم 2/1)ﭼﺎﺑﻬﺎر  5/8اﮔﺮ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ را در ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ  .(53
   ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 49/2( و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ 0/9ﺮﻳﺲ و ﺑ
ﺟﻬﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ 
در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل در ﺷﻜﻞ ﺿﻤﻴﻤﻪ و ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻨﺎﻃﻖ  94ﺗﺎ  54ﺑﺮداري در ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 
 72ﺿﻤﻴﻤﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻧﻴﺰ در ﺟﺪاول  62ﺗﺎ  12و ﺟﺪاول  35 ﺗﺎ 05ﻫﺎي 
    آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 43 ﺗﺎ
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  زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺳﻮاﺣﻞ :  03ﺷﻜﻞ
  0931ﺳﺎل ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم  -اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
      
  ﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪ اي: زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم درﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘ 13 ﺷﻜﻞ
 0931دوم ﺳﺎل  ﻪﺷﺶ ﻣﺎﻫ -اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
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  : زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم درﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪ اي  23ﺷﻜﻞ 
 0931ﺷﺶ ﻣﺎه دوم ﺳﺎل  -اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
  
  
ﺷﺶ ﻣﺎه دوم  - ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎنﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺳﻮاﺣﻞ : زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم درﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ وﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ  33ﺷﻜﻞ 
  0931ﺳﺎل 
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ﺷﺶ  -ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎنﺳﻮاﺣﻞ : زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در واﺣﺪ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ  43ﺷﻜﻞ 
  0931ﻣﺎه دوم ﺳﺎل 
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ﺳﺎل ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ  -ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎناﺣﻞ : زﻳﺘﻮده ﺳﺎﻳﺮﺟﻠﺒﻜﻬﺎ درﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ وﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻮ 53ﺷﻜﻞ 
  0931
  
ﺷﺶ  –ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎنار ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم )ﺗﻦ( درﻓﺮاواﻧﻲ و ﻣﻘﺪ:  4ﺟﺪول
  09ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻪ دوم 
  
درﺻﺪ 
ﻓﺮاواﻧﻲ در 
  ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ
درﺻﺪ 
ﻓﺮاواﻧﻲ در 
ﻣﻨﺎﻃﻖ 
  ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ
  ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﻬﺮ  آﺑﺎن  آذر  دي  ﺑﻬﻤﻦ  اﺳﻔﻨﺪ  ﻣﺠﻤﻮع
  ﺑﺮﻳﺲ  0/0  33/3  06/3  21/7  4/9  0/7  211/0  14/6  52/1
  ﭼﺎﺑﻬﺎر  0/0  9/3  24/9  4/6  2/0  0/2  95/0  12/9  31/2
  ﭘﺰم  0/0  72/4  24/0  9/8  3/9  0/5  38/7  13/1  81/8
  ﺗﻨﮓ  0/0  2/0  01/3  1/6  0/5  0/2  41/5  5/4  3/3
  ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ  0/0  27/0  551/5  82/7  11/3  1/6  962/1  -   06/3
  ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ  0/0  82/1  411/9  42/4  7/5  1/9  671/8  -   93/7
  ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ  0/0  001/2  072/4  35/1  81/8  3/5  544/9  -   - 
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ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻣﻘﺪار ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و  :5ﺟﺪول
  09اﺳﻔﻨﺪ-ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
  
درﺻﺪ 
ﻓﺮاواﻧﻲ 
در ﻛﻞ 
  ﻣﻨﺎﻃﻖ
درﺻﺪ 
ﻓﺮاواﻧﻲ 
در 
ﻣﻨﺎﻃﻖ 
  ﭘﺮ ﺗﺮاﻛﻢ
 avlU  ﻣﺠﻤﻮع
  ataicsaf
epsohcoetS
 mumr
utanigram
  m
 anidaP
  silartsua
iragneyI
  atallets a
demilaH
  anut a
 atoytciD
  .pps
 ainemoploC
  asounis
 aidalcoyrtoB
  ﻣﻨﻄﻘﻪ adopotpeL
  ﺑﺮﻳﺲ  0/0  0/0  942/1    0/0  94/8  99/6  21/5  114  51/9  0/9
  ﭼﺎﺑﻬﺎر  0/0  0/0  413/3  0/0  0/0  826/6  0/0  0/0  249/9  63/6  2/1
  ﭘﺰم  301/2  301/2  0/0  0/0  76/1  602/4  903/6  0/0  987/5  03/6  1/8
  ﺗﻨﮓ  711/3  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  862/1  0/0  534/6  61/9  1/0
  ﭘﺮ  022/5  301/2  365/4  05/3  76/1  488/8  776/3  21/5  9752  -  5/8
  ﺗﺮاﻛﻢ
ﻛﻢ   2448/0  6656/0  6781  0/0  2448/0  0/0  48861/0  0/0  01224  -  49/2
  ﺗﺮاﻛﻢ
ﻛﻞ   2668/5  9666/2  9342/4  05/3  9058/1  488/8  16571/3  21/5  98744  -  -
  ﻣﻨﺎﻃﻖ
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  :آب ـ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 2ـ4
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ،  ﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎ و آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳ
ﻛﻠﻴﻪ از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ رﺳﻢ  ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  .(63-44)ﺷﻜﻞ ﻫﺎي  زﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
ﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺰم ﻫﻢ داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ، از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻔﻴﺪﺗﺮ، ﻣ
ﺑﻮده، ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ )ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪارﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ داراي  ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ زﻳﺘﻮده
ﭼﺎﺑﻬﺎر( و ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ )ﺟﻮد( ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺿﻤﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﺟﺪاول ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
  . ﺿﻤﻴﻤﻪ( 5-02)ﺟﺪاول  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه، ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻗﻴﺪﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  
  
  
  ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺟﻮد )آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺰم، : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮات  63ﺷﻜﻞ 
  (0931ﺷﺶ ﻣﺎه دوم ﺳﺎل  -ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
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  : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺰم، ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺟﻮد 73ﺷﻜﻞ 
  (0931ﺷﺶ ﻣﺎه دوم ﺳﺎل  -)ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
  
  
  : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺎت آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺰم، ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺟﻮد  83ﺷﻜﻞ 
  (0931 ﺷﺶ ﻣﺎه دوم ﺳﺎل -)ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
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  : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺰم، ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺟﻮد  93ﺷﻜﻞ 
  (0931ﺷﺶ ﻣﺎه دوم ﺳﺎل  -)ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
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  : ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻣﻮﻧﻴﺎك آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺰم، ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺟﻮد 04ﺷﻜﻞ 
  (0931ﺷﺶ ﻣﺎه دوم ﺳﺎل  -)ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
  
  
  ﺷﻮري آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺰم، ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺟﻮد: ﺗﻐﻴﻴﺮات  14ﺷﻜﻞ 
  (0931ﺷﺶ ﻣﺎه دوم ﺳﺎل  -)ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن 
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  : ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺰم، ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺟﻮد 24ﺷﻜﻞ 
  (0931ﺷﺶ ﻣﺎه دوم ﺳﺎل  -)ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
  
  
  آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺰم، ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺟﻮد  HP: ﺗﻐﻴﻴﺮات  34ﺷﻜﻞ 
  (0931ﺷﺶ ﻣﺎه دوم ﺳﺎل  -ﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن)ﺳ
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  : ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺰم، ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺟﻮد  44ﺷﻜﻞ 
  (0931ﺷﺶ ﻣﺎه دوم ﺳﺎل  -)ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
 
 
 
  ـ آﻧـﺎﻟﻴـﺰ داده ﻫـﺎ :2ـ5
 )ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ( AVONA yaw enO
 
 :داﺷﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻣﻘﺪار ﺑﺮ
. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺰم ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺗﻨﮓ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دارد وﻟﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﻳﺲ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف )50.0<P ,721.6=F ,301=n( 
  دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﻳﺲ، ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺗﻨﮓ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. 
 
 
 
 fo muS
 .giS F erauqS naeM fd serauqS
 100. 721.6 931.2 3 614.6 spuorG neewteB
     943. 001 509.43 spuorG nihtiW
       301 123.14 latoT
 
 
٣٤  
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One way ANOVA (ﻢﻛاﺮﺗ ﻢﻛ ﻖﻃﺎﻨﻣ) 
 
 ردﻢﻛاﺮﺗ ﻢﻛ ﻖﻃﺎﻨﻣ ﻦﻴﺑ ﺰﻴﻧ راد ﻲﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧاي  هﺪﻫﺎﺸﻣﺪﻳدﺮﮕﻧ F=0.789, P<0.05) .  
 
 
Multiple Comparisons 
Dependent Variable: LOG
Tukey HSD 
.15724 .16386 .773 -.2709 .5854 
-.32259 .16386 .207 -.7507 .1055 
.35656 .16386 .137 -.0716 .7847 
-.15724 .16386 .773 -.5854 .2709 
-.47983 * .16386 .022 -.9080 -.0517 
.19932 .16386 .618 -.2288 .6274 
.32259 .16386 .207 -.1055 .7507 
.47983 * .16386 .022 .0517 .9080 
.67915 * .16386 .000 .2510 1.1073 
-.35656 .16386 .137 -.7847 .0716 
-.19932 .16386 .618 -.6274 .2288 
-.67915 * .16386 .000 -1.1073 -.2510 
(J) Area 
Chabahar
Pozm 
Tang 
Beris
Pozm 
Tang 
Beris
Chabahar
Tang 
Beris
Chabahar
Pozm 
(I) Area
Beris
Chabahar 
Pozm 
Tang 
Mean 
Difference 
(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 
95% Confidence Interval
The mean difference is significant at the .05 level.*. 
 
Tukey HSD a
26 .8771 
26 1.0764 
26 1.2336 1.2336 
26 1.5562 
.137 .207 
Area 
Tang 
Chabahar 
Beris
Pozm 
Sig. 
N 1 2 
Subset for alpha = .05 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 26.000.a. 
 
 
.174 1 .174 .789 .384 
5.059 23 .220 
5.233 24 
Between Groups 
Within Groups
Total 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
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  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي  ـ ﺑﺤـﺚ3
 5ﺣﺪود  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ، 81/2ﻣﺎﺳﻪ اي ﻃﻮل ﺳﺎﺣﻞﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ  (ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ) ، ﭼﺎﺑﻬﺎر، ﭘﺰم و ﺗﻨﮓﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﻳﺲ
 97ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ، ﺣﺪود  182/5ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ  ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺎﺳﻪ اي ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢو، درﺻﺪ
  . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ( را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ 453/3 ) اﺣﻞ اﺳﺘﺎنﻮﺳاز ﻃﻮل ﻛﻞ  درﺻﺪ
 06/53ﺗﻦ(، ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  671/8ﺗﻦ( وﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ ) 962/1ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زﻳﺘﻮده ﻫﺎي ﻛﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه درﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ )
و ﻃﻮل ﻧﻴﺰ در  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ از ﻛﻞ زﻳﺘﻮده را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ، درﺻﺪ 93/56درﺻﺪ و 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ  2/8ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در واﺣﺪ ﻃﻮل( ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ )  41/8و  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 7/3ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ )
ﺟﻠﺒﻚ در اﻳﻦ دو ﻣﻘﺪارو ﺗﺮاﻛﻢ  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاﻧﺠﺎم ﮔﺮدد، ﺗﻔﺎوت در واﺣﺪ ﻃﻮل(  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0/16ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و 
ﻣﻮرد  ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲدرﺻﺪ از  5درﺻﺪ زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در  06از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﺣﺪود  ﺷﻮد. ﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺷﻜﺎر
ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻠﺒﻚ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدﺟﻤﻊ آوري ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮي ﮔﻮﻳﺎي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ،اﺳﺘﺎن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ اﻧﺪك ﻛﻪ  درﺻﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺟﻠﺒﻚ در ﻣﺴﺎﻓﺖ 04ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮا ﻛﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﺤﺪوده ﻛﻢ اﻳﻦ از 
   ﺮﻓﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻓﺮاوان آن ﻧﻴﺰ اﺳﺖ، ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻ
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺪارﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ و ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
درﺻﺪ(  06/6ﺗﻦ ) 072/4ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﻳﺰش اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ در آذر ﻣﺎه ﺑﺎ 
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ  411/9ﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎ 551/5ﺑﻮده، ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار، 
درﺻﺪ( ﺑﻮده اﺳﺖ )اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  0/8)ﺣﺪود  ﺗﻦ 3/5در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ رﻳﺰش و
ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺮاه ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺎﻧﺴﻮن  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد دوره ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ(.
در  درﻳﺎ ﺷﺪه، ﻛﻪ، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺪورت و ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن ﺛﺒﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺖ ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎي ﺷﺪﻳﺪ و ﻣﻮاج ﺷﺪن درﻳﺎ
زﻳﺮا ﺑﺎ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از روﻳﺶ و اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻮر وﺑﺴﺘﺮﺛﺎﺑﺖ دارﻧﺪ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ.
در اﻳﻦ ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ه ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ روﻳﺶ دوﺑﺎرو آرام ﺷﺪن درﻳﺎ در اواﺧﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮراﺗﻤﺎم دوره ﻣﺎﻧﺴﻮن 
 ﻜﺸﺪ،ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮل ﻣﻴﺟﻮان آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﻴﺎه ازﻣﻲ ﮔﺮدد.  ﻇﺎﻫﺮﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎ  .ﺑﺮﺷﻤﺮدﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ درﻣﻬﺮﻣﺎه را ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ دوره ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و آﻏﺎز روﻳﺶ  ﻣﻲ ﺗﻮان
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه  آﻧﻬﺎ ﺑﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه آب  ي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺗ
دو ﻋﺎﻣﻞ دﻣﺎ  ﺗﻐﻴﻴﺮات، ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﮔﺮدد ي درﻳﺎﻳﻲروﻳﺶ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎﺷﺮوع ﺑﺎ در ارﺗﺒﺎط  اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ درﻣﻜﺎﻧﻬﺎي دﻳﮕﺮ
اﻛﺴﻴﮋن و HPات ﺗﻐﻴﻴﺮﭼﻮﻧﻜﻪ  ،)6991 .P .R ,zeuqirnE(ﺑﻮده اﺳﺖ  از ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬارﺗﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮو ﺷﻮري 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﺤﻠﻮل 
 از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﺎﺛﻴﺮدو ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻴﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮروي از 
   )7991 .lla te dna .L .A ,eobledddiM(.
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وﻳﺶ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ و ﻧﻴﺘﺮات و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد ﻛﻪ آﻏﺎز ر
در  ﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲاوج زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻜ از آﺑﺎن ﺗﺎ آذر ﻛﻪاز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري و ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻮده و 
اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮد اداﻣﻪ داده وﻟﻲ دﻣﺎﺑﻄﻮر اﻧﺪﻛﻲ 
     ري و ﻓﺴﻔﺎت ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ و ﺷﻮ
(، ﻣﺘﻮﺟﻪ 61اﮔﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ و ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ را از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ و ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ )ﺷﻜﻞ 
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺨﺼﻮص ﭼﺎﺑﻬﺎرو ﭘﺰم و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﻳﺲ و 
ﻠﻴﺞ ﻣﺎﻧﻨﺪي ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ آراﻣﺘﺮي را ﺑﻪ دور از اﻣﻮاج درﻳﺎ ﻛﻪ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﻨﮓ داراي ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ و ﺧ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﻴﭙﺎرو ﺟﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه  در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺑﺮاي روﻳﺶ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
اﻛﻢ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺷﺮق و ﻏﺮب ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮ
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ در ﻣﻌﺮض اﻣﻮاج درﻳﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، داراي ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻨﻲ ﻣﺘﺤﺮك ﻧﻴﺰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق، ﺑﺎ ﻓﺮض روﻳﺶ ﻳﻜﺴﺎن در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﻣﻲ ﺗﻮان  روﻳﺶ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎ آرام ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻣﻮاج اﻳﺠﺎد ﺷﺪه دردرﻳﺎ، ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑ
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ  .(6991 .R ,itasorcS) ﺷﻮﻧﺪ ﺳﻮاﺣﻞ آﻧﺠﺎدر داﺧﻞ آن، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺗﻮده ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ در 
         ﻳﻚ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻗﻴﻖ ﺗﺮﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ،   5808وﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﺪود ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ
اﻧﺠﺎم داده ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺧﻮد ﺑﺮآورد ﺗﻮده در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح 
، داراي ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎري در ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻮدن در آﺑﻬﺎي آزاد ﺑﺎ درﻳﺎي ﻋﻤﺎناﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﺑ
اﻳﻦ ﻛﺸﻮر و ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮي از ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻴﻦ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ را در ﻣﻘﻴﺎس وﺳﻴﻌﻲ از ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮد ﺟﻤﻊ آوري ﻛﺮده و در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﻨﺎﻳﻊ 
اﻧﺘﺨﺎب و اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻳﺰش ﻓﺮاوان اﻳﻦ  ﻫﻨﺪ.ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﻣﻲ د
ﺟﻠﺒﻚ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر و اﻣﻜﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺪون آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  د، ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻴﺮﮔﻗﺮاراﻗﺘﺼﺎدي 
ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻮاﺣﻞ  وزن ﺗﺮدر ﺳﺎلﺗﻦ  00061ﺑﺮآورد زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ، ﺣﺪود 
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ. اﮔﺮ در واﺣﺪ ﻃﻮل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، اﻳﻦ ﻣﻘﺪار  53/5ﺗﻦ،  054اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﺪود 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺎ در واﺣﺪ  ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 1/62و در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  1/89در ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ 
ﻃﻮل ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر ، ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه زﻳﺎد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﻜﻪ ﭼﺮا و اﻳﻨ ﺗﻔﺎوت آﻧﭽﻨﺎﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪﻃﻮل 
، ﻛﻪ اﻳﻦ وﺳﻌﺖ زﻳﺎد در اﺳﺖﺑﺮاﺑﺮ 32ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ( ﺣﺪود  053ﺣﺪود در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﻛﻪ ﻫﻨﺪ 
در ﻋﺮض  ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎنﻮده ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان زﻳﺘ
ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺸﻮر ﻫﻨـﺪ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در  در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ(، 52◦ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺛﺎﺑﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ )
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ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را و ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ( ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ  22◦اﻟﻲ  8◦ﻋﺮﺿﻬﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ )از 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺬاردرﻳﺎﺋﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎﺛﻴﺮ  اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ در ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر، از ذﺧﺎﻳﺮ زﻳﺎد  0081در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ، ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ 
ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻟﺰوم ﺗﺪاوم اﻳﻦ ﻃﺮح در ﺑﻘﻴﻪ ﺳﻮاﺣﻞ و ﺣﺘﻲ ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻠﻴﺞ 
      ﻓﺎرس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
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  ﭘﻴﺸﻨﻬـﺎدﻫﺎ
ﻋﺪم ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل ﺗﺎﺧﻴﺮ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻋﺪم ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻋﺘﺒﺎر، اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮحﻪ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟ
، ﻓﺎز اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻃﺮح ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد، ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺸﺘﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎﻣﻞ اﻋﺘﺒﺎرﺗﺨﺼﻴﺺ 
  اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد: ﻧﻴﺰ ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات زﻳﺮﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﻀﻞ اﺻﻠﻲ ﻓﻮقرﺳﻴﺪ. 
ﻃﺮح ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در اﻧﺠﺎم ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﻮازي ﻛﺎري و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، 
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ از ﺳﻮي ﻫﺎ وﻣﺮاﻛﺰ، ﻛﺎري ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺑﺮاﺳﺎس اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎي ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊدر ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
ﻮرﻳﻨﮓ در ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻮﻧﻴﺘ. اﻳﺮان ﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺟﻠﺒﻜﮔﺮدد. 
  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎرﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻣﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده 
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  : ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
درﻳﻎ ﻧﻨﻤﻮد و از ﻫﻤﻜﺎران  درﻳﺎﻧﺒﺮد، ﻛﻪ از ﻫﻴﭻ ﻛﻮﺷﺸﻲ در اﺟﺮا و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺰارش ﻧﻮﻳﺴﻲﻣﻬﻨﺪس درﭘﺎﻳﺎن از 
و  ﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ را ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ،ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤ، ﺑﻠﻮچ و ﺳﻠﻴﻢ ﺟﺪﮔﺎلﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺮﺗﻼش اﻳﻦ ﻃﺮح، 
آﻗﺎﻳﺎن ﭼﺎﻛﺮي و  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺮﻛﺰ)ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻴﻨﻲ، ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺎﺟﻲ رﺿﺎﻳﻲ،
ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮي، در آﻧﺎﻟﻴﺰ و ﺗﻬﻴﻪ داده ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، ﺧﻮﺷﻨﻮاز(، 
دﻛﺘﺮ ﻛﻴﻤﺮام و دﻛﺘﺮ وﻟﻲ ﻧﺴﺐ در  ﻧﺎﻇﺮ ﻃﺮح،ﺣﺴﻴﻨﻲ رﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪ ، ﻣﻬﻨﺪس دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺰاد ﺳﻌﻴﺪ ﭘﻮر ﻣﺸﺎور ﻃﺮح
دﻛﺘﺮ اژدري رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ، ﻣﻬﻨﺪس آذﻳﻨﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺮﻛﺰ، ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎﻟﻲ و ﺑﺨﺶ ﺳﺘﺎدي ﻣﻮﺳﺴﻪ، 
  ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ.   ،ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ در اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻖ اﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪﻛﻪ ﺗﺮاﺑﺮي ﻣﺮﻛﺰ
 / %ارش #" !ح 
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
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  ﻣﻨـﺎﺑﻊ
ﻗﺘﺼﺎدي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ و درﻳﺎ؛ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻬﻢ و ا ؛.م.عآﺑﻜﻨﺎر،  [1]
 .ص511 ؛ 3831؛ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دور )ﭼﺎﺑﻬﺎر(ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه 
اﻧﺘﺸﺎرات ؛ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ؛ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﺰروﻣﺪي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ؛ .اﺑﻬـﺮي، س. ر  [2]
  .ص 521 ؛2731؛  ﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮانداﻧ
ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن؛ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ آورده اژدري، ح.؛ [3]
 ص. 04 ؛ 2831؛ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دور )ﭼﺎﺑﻬﺎر( ﭘﺮوژه
ﻬﻮه ﻧﻪ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻳﻨﻴﻚ در ﺳﻪ ﮔﻮ؛ﻫﻤﻜﺎران. ،ﺣﺴﺎس، م. ر. [4]
  ص. 741؛  5731ﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ؛ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘ اي ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر؛
رس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ، ﺑﻴﻮﻣﺎس وﺗﻬﻴﻪ اﻃﻠﺲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎ ؛ .روﺣﺎﻧﻲ، ك [5]
 .ص05؛ 3831؛ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس؛  )ﻓﺎز ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس(
رﻳﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮاﺗﺮ؛ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ ﮔﺮاﺳﻴﻼﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش  ؛.ﭘﻮر، بﺳﻌﻴﺪ[6]
  ص. 53؛  6731؛  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دور )ﭼﺎﺑﻬﺎر(ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه 
؛ ﺮﻣﺰﮔﺎن( ﻟﻴﺴﺘﻲ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)اﺳﺘﺎن ﻫ؛ .، رﺿﺎ، ر.ﻬﺮاﺑﻲ ﭘﻮر، جﺳ [7]
  .ص 03 ؛ 7731؛ 1، ﺷﻤﺎره  8؛  ﺟﻠﺪ ﻣﺠﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺸﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان
ﻣﺮﻛﺰ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه  ؛ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ؛.ﺷﻮﻗﻲ، ح [8]
  . ص 08 ؛4731؛ ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دور )ﭼﺎﺑﻬﺎر( ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻴﺶ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻠﺒﻜ ؛ ﻫﻤﻜﺎران. ﻋﻠﻮﻳﺎن، ز.، [9]
  . 36-08ﺺ ؛ ﺻ1831، ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ؛ 3ﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ؛ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺷﻴﻼت؛ ﺷﻤﺎره آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴ
ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي در ﺑﺴﺎﻣﺪ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺳﻪ ،ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ؛.م .ﻗﺮﻧﺠﻴﻚ، ب [01]
  .19ـ201ﺺ ؛ ﺻ 1831؛  3ﺷﻤﺎره  ،ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ ؛ت اﻳﺮانﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼ ؛اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
 ﺎﻃﻖ زﻳﺮﺟﺰر و ﻣﺪي در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨ ؛ .م .ﻗﺮﻧﺠﻴﻚ، ب [11]
 . 721ـ041ﺺ؛ ﺻ2831؛   3ﺷﻤﺎره  ،ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ؛ﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮانﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤ؛  ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
س و درﻳﺎي ﺮاﻛﻨﺶ، ﺑﻴﻮﻣﺎس وﺗﻬﻴﻪ اﻃﻠﺲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘ ؛ .م .ﻗﺮﻧﺠﻴﻚ، ب [21] 
 ص. 051؛ 3831ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دور ﭼﺎﺑﻬﺎر؛ﻣﺮﻛﺰ  ﻋﻤﺎن )ﻓﺎز درﻳﺎي ﻋﻤﺎن( ؛ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه
  .ص 152؛ 1731؛اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺸﻬﺪ ؛ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﺷﻨﺎﺳﻲ ؛ .ﻛﻴﺎن ﻣﻬﺮ ، ه. د [31] 
 dna rhehsuB reen trap tsomrenni  eht morf yllaicepse fluG nainarI eht morf eagla eniraM ,.F ,nesegroB ]41[
 141-74 pp ;9391 ;1 traP ;krahK
 tigel icisrep suniS ;kerak ealusni maro da sauq ,muragla noitaremunE ;.M .C ,gniseiD ,.L .S ,rehcildnE ]51[ 
 .972-862:3 ;5481 ;gnutieZ .toB ;yhcstok sarodoehT
 amuehcuE deewaeS der eht fo tnemssessA thgieW dnA ytisneD ,ssamoiB remmuS ; .P .R ,zeuqirnE ]61[
 .352-152:93 ; 6991 ;aniraM ocixeM  ;etatS natacuY ;malizd ta )selanitragiG ,atyhpodohR( emrofisI
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[17] Gharanjik, B. M.; The marin algae of the Sistan and Baluchestan Province; Iranian journal of Fisheries; 
2000; 2(2), 57-70. 
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  ي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎنآﺑﻬﺎﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ : 6ﺟﺪول
  (0931ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل ) 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻧﻴﺘﺮات 
 mpp
ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 
 mpp
ﻓﺴﻔﺎت 
 mpp
ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت 
 mpp
آﻣﻮﻧﻴﺎك 
 mpp
ﺷﻮري 
 TPP
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
 Hp mpp
دﻣﺎي 
 ◦Cآب 
 8.82 32.8 8.6 7.63 01.0 72.0 620.0 110.0 5.3 ﺑﺮﻳﺲ
 7.42 91.8 1.6 9.73 60.0 32.0 120.0 410.0 0.3 ﻟﻴﭙﺎر
 ﭼﺎﺑﻬﺎر
 8.42 60.8 8.6 1.83 80.0 12.0 520.0 510.0 7.2
 ﭘﺰم
 6.52 42.8 3.5 7.63 70.0 73.0 620.0 020.0 9.2
 8.52 73.8 5.6 3.73 60.0 03.0 420.0 510.0 7.2 ﺗﻨﮓ
 2.62 41.8 1.6 2.83 21.0 52.0 420.0 810.0 7.2 ﺟﻮد
 2.62 22.8 4.6 2.73 80.0 82.0 520.0 510.0 9.2 ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ
ﻛﻢ 
 5.52 61.8 1.6 1.83 90.0 42.0 320.0 610.0 8.2 ﺗﺮاﻛﻢ
ﻛﻞ 
 9.52 02.8 3.6 5.73 80.0 72.0 420.0 610.0 9.2 ﻣﻨﺎﻃﻖ
  
ﻣﻬﺮﻣﺎه  -و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎنآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي:  7ﺟﺪول
  0931ﺳﺎل 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻧﻴﺘﺮات 
 mpp
ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 
 mpp
ﻓﺴﻔﺎت 
 mpp
ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت 
 mpp
آﻣﻮﻧﻴﺎك 
 mpp
ﺷﻮري 
 TPP
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
 Hp mpp
دﻣﺎي 
 ◦Cآب 
 0.33 31.8 8.7 0.53 71.0 83.0 310.0 010.0 4.1 ﺑﺮﻳﺲ
 0.32 49.7 1.4 0.53 81.0 91.0 710.0 620.0 9.2 ﻟﻴﭙﺎر
 0.62 11.8 7.4 0.63 91.0 11.0 900.0 210.0 6.3 ﭼﺎﺑﻬﺎر
 0.92 90.8 7.4 0.53 60.0 91.0 010.0 010.0 4.3 ﭘﺰم
 0.03 02.8 3.5 0.53 50.0 41.0 010.0 010.0 8.2 ﺗﻨﮓ
 0.92 31.8 3.6 5.04 62.0 82.0 520.0 810.0 5.3 ﺟﻮد
 5.92 31.8 6.5 3.53 21.0 12.0 110.0 110.0 8.2 ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ
ﻛﻢ 
 0.72 70.8 5.5 7.83 32.0 52.0 220.0 120.0 3.3 ﺗﺮاﻛﻢ
ﻛﻞ 
 4.82 01.8 6.5 7.63 71.0 22.0 610.0 510.0 0.3 ﻣﻨﺎﻃﻖ
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آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي: 8ﺟﺪول
  0931ﺳﺎل  ﻣﺎه آﺑﺎن -ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
 ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻧﻴﺘﺮات 
 mpp
ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 
 mpp
ﻓﺴﻔﺎت 
 mpp
ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت 
 mpp
آﻣﻮﻧﻴﺎك 
 mpp
ﺷﻮري 
 TPP
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
 Hp mpp
دﻣﺎي 
 ◦Cآب 
 4.02 20.8 5.6 0.83 80.0 62.0 120.0 600.0 6.1 ﺑﺮﻳﺲ
 ﻟﻴﭙﺎر
 0.12 23.8 3.5 0.04 21.0 52.0 740.0 920.0 2.2
 ﭼﺎﺑﻬﺎر
 0.22 01.8 5.6 0.04 61.0 72.0 850.0 500.0 6.1
 0.32 11.8 0.5 0.04 90.0 72.0 440.0 900.0 3.3 ﭘﺰم
 0.32 54.8 6.5 0.04 11.0 13.0 740.0 600.0 5.2 ﺗﻨﮓ
 0.82 50.8 9.1 0.04 71.0 92.0 250.0 300.0 0.3 ﺟﻮد
 ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ
 1.22 71.8 9.5 5.93 11.0 82.0 340.0 700.0 3.2
ﻛﻢ 
 5.42 91.8 6.3 0.04 41.0 72.0 050.0 610.0 6.2 ﺗﺮاﻛﻢ
ﻛﻞ 
 ﻣﻨﺎﻃﻖ
 9.22 81.8 1.5 7.93 21.0 72.0 540.0 010.0 4.2
  
  -آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي:  9ﺟﺪول
  0931ﺳﺎل ﻣﺎه آذر 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻧﻴﺘﺮات 
 mpp
ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 
 mpp
ﻓﺴﻔﺎت 
 mpp
ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت 
 mpp
آﻣﻮﻧﻴﺎك 
 mpp
ﺷﻮري 
 TPP
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
 Hp mpp
دﻣﺎي 
 ◦Cآب 
 0.52 32.8 6.4 0.73 01.0 12.0 650.0 920.0 7.3 ﺑﺮﻳﺲ
 0.52 10.8 9.5 0.83 60.0 02.0 120.0 610.0 2.3 ﻟﻴﭙﺎر
 0.52 38.7 1.7 0.83 50.0 81.0 120.0 420.0 4.1 ﭼﺎﺑﻬﺎر
 5.42 31.8 6.4 0.53 60.0 91.0 710.0 910.0 2.1 ﭘﺰم
 0.42 65.8 1.7 0.53 50.0 02.0 710.0 910.0 0.1 ﺗﻨﮓ
 ﺟﻮد
 0.42 22.8 7.3 0.73 50.0 41.0 330.0 610.0 6.1
 ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ
 6.42 91.8 9.5 3.63 70.0 91.0 820.0 320.0 8.1
ﻛﻢ 
 5.42 21.8 8.4 5.73 50.0 71.0 720.0 610.0 4.2 ﺗﺮاﻛﻢ
ﻛﻞ 
 6.42 61.8 5.5 7.63 60.0 91.0 820.0 120.0 0.2 ﻣﻨﺎﻃﻖ
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   -آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎنﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي:  9ﺟﺪول
  0931دي ﻣﺎه ﺳﺎل 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻧﻴﺘﺮات 
 mpp
ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 
 mpp
ﻓﺴﻔﺎت 
 mpp
ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت 
 mpp
آﻣﻮﻧﻴﺎك 
 mpp
ﺷﻮري 
 TPP
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
 Hp mpp
دﻣﺎي 
 ◦Cآب 
 ﺑﺮﻳﺲ
 0.52 01.8 0.7 0.63 01.0 72.0 510.0 310.0 6.2
 0.42 53.8 4.6 0.83 40.0 73.0 310.0 120.0 7.2 ﻟﻴﭙﺎر
 0.32 21.8 7.6 0.73 30.0 42.0 420.0 710.0 2.1 ﭼﺎﺑﻬﺎر
 4.22 51.8 3.7 0.53 70.0 14.0 420.0 630.0 8.0 ﭘﺰم
 2.32 63.8 5.7 0.63 50.0 72.0 420.0 320.0 9.0 ﺗﻨﮓ
 ﺟﻮد
 0.52 51.8 2.8 0.83 60.0 33.0 120.0 230.0 8.1
 4.32 81.8 1.7 0.63 60.0 03.0 220.0 220.0 4.1 ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ
ﻛﻢ 
 ﺗﺮاﻛﻢ
 5.42 52.8 3.7 0.83 50.0 53.0 710.0 720.0 3.2
ﻛﻞ 
 8.32 12.8 2.7 7.63 60.0 13.0 020.0 420.0 7.1 ﻣﻨﺎﻃﻖ
  
  -آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي: 11ﺟﺪول
  0931ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل 
 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ
ت ﻧﻴﺘﺮا
 mpp
ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 
 mpp
ﻓﺴﻔﺎت 
 mpp
ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت 
 mpp
آﻣﻮﻧﻴﺎك 
 mpp
ﺷﻮري 
 TPP
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
 Hp mpp
دﻣﺎي 
 ◦Cآب 
 0.42 02.8 4.7 0.53 61.0 12.0 310.0 010.0 9.4 ﺑﺮﻳﺲ
 ﻟﻴﭙﺎر
 2.42 80.8 8.7 0.83 40.0 42.0 710.0 300.0 3.2
 3.42 50.8 0.8 0.04 70.0 02.0 720.0 120.0 7.3 ﭼﺎﺑﻬﺎر
 0.42 41.8 5.7 0.73 90.0 43.0 510.0 520.0 1.5 ﭘﺰم
 0.52 21.8 4.7 0.83 40.0 02.0 020.0 610.0 9.3 ﺗﻨﮓ
 ﺟﻮد
 0.52 21.8 9.6 0.73 50.0 32.0 310.0 410.0 9.4
 ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ
 4.42 11.8 6.7 0.83 80.0 22.0 020.0 810.0 2.4
ﻛﻢ 
 6.42 01.8 4.7 5.73 40.0 32.0 510.0 800.0 6.3 ﺗﺮاﻛﻢ
ﻛﻞ 
 5.42 11.8 5.7 8.73 60.0 32.0 810.0 410.0 9.3 ﺎﻃﻖﻣﻨ
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اﺳﻔﻨﺪ  -آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎنﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي: 21ﺟﺪول
  0931ﻣﺎه ﺳﺎل 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻧﻴﺘﺮات 
 mpp
ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 
 mpp
ﻓﺴﻔﺎت 
 mpp
ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت 
 mpp
آﻣﻮﻧﻴﺎك 
 mpp
ﺷﻮري 
 TPP
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
 Hp mpp
دﻣﺎي 
 ◦Cآب 
 0.73 84.8 2.7 0.83 50.0 92.0 230.0 400.0 1.5 ﺑﺮﻳﺲ
 0.82 53.8 7.5 0.83 10.0 91.0 910.0 700.0 1.4 ﻟﻴﭙﺎر
 0.72 21.8 5.6 0.73 40.0 32.0 710.0 010.0 0.3 ﭼﺎﺑﻬﺎر
 0.82 25.8 1.4 5.73 50.0 06.0 830.0 020.0 2.3 ﭘﺰم
 0.82 65.8 0.6 0.83 70.0 45.0 720.0 610.0 2.3 ﺗﻨﮓ
 5.52 71.8 4.7 0.73 21.0 32.0 710.0 620.0 8.0 ﺟﻮد
 0.03 24.8 9.5 6.73 50.0 14.0 820.0 310.0 6.3 ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ
ﻛﻢ 
 ﺗﺮاﻛﻢ
 8.62 62.8 5.6 5.73 60.0 12.0 810.0 610.0 4.2
ﻛﻞ 
 9.82 73.8 1.6 6.73 60.0 43.0 520.0 410.0 2.3 ﻣﻨﺎﻃﻖ
  
  
   -آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻨﺎﻃﻖ رد: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮات 31ﺟﺪول
  0931ﺳﺎل  ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم
 ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل 6 09اﺳﻔﻨﺪ  09ﺑﻬﻤﻦ  09دي 09آذر  09آﺑﺎن  09ﻣﻬﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 5.3 1.5 9.4 6.2 7.3 6.1 4.1 ﺑﺮﻳﺲ
 0.3 1.4 3.2 7.2 2.3 2.2 9.2 ﻟﻴﭙﺎر
 7.2 0.3 7.3 2.1 4.1 6.1 6.3 ﭼﺎﺑﻬﺎر
 9.2 2.3 1.5 8.0 2.1 3.3 4.3 ﭘﺰم
 7.2 2.3 9.3 9.0 0.1 5.2 8.2 ﺗﻨﮓ
 7.2 8.0 9.4 8.1 6.1 0.3 5.3 ﺟﻮد
 9.2 6.3 2.4 4.1 8.1 3.2 8.2 ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ
 8.2 4.2 6.3 3.2 4.2 6.2 3.3 ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ
 9.2 2.3 9.3 7.1 0.2 4.2 0.3 ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ
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   -آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻪﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ درﻣﻨﺎﻃﻖ 41ﺟﺪول
  0931ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل 
  
 ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل 6 09اﺳﻔﻨﺪ  09ﺑﻬﻤﻦ  09دي 09آذر  09آﺑﺎن  09ﻣﻬﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 110.0 400.0 010.0 310.0 920.0 600.0 010.0 ﺑﺮﻳﺲ
 410.0 700.0 300.0 120.0 610.0 920.0 620.0 ﻟﻴﭙﺎر
 510.0 010.0 120.0 710.0 420.0 500.0 210.0 ﭼﺎﺑﻬﺎر
 020.0 020.0 520.0 630.0 910.0 900.0 010.0 ﭘﺰم
 510.0 610.0 610.0 320.0 910.0 600.0 010.0 ﺗﻨﮓ
 810.0 620.0 410.0 230.0 610.0 300.0 810.0 ﺟﻮد
 510.0 310.0 810.0 220.0 320.0 700.0 110.0 ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ
 610.0 610.0 800.0 720.0 610.0 610.0 120.0 ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ
 610.0 410.0 410.0 420.0 120.0 010.0 510.0 ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ
  
   -آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺎت درﻣﻨﺎﻃﻖ 51ﺟﺪول
  0931ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل 
  
 ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل 6 09اﺳﻔﻨﺪ  09ﺑﻬﻤﻦ  09دي 09آذر  09آﺑﺎن  09ﻣﻬﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 620.0 230.0 310.0 510.0 650.0 120.0 310.0 ﺑﺮﻳﺲ
 120.0 910.0 710.0 310.0 120.0 740.0 710.0 ﻟﻴﭙﺎر
 520.0 710.0 720.0 420.0 120.0 850.0 900.0 ﭼﺎﺑﻬﺎر
 620.0 830.0 510.0 420.0 710.0 440.0 010.0 ﭘﺰم
 420.0 720.0 020.0 420.0 710.0 740.0 010.0 ﺗﻨﮓ
 420.0 710.0 310.0 120.0 330.0 250.0 520.0 ﺟﻮد
 520.0 820.0 020.0 220.0 820.0 340.0 110.0 ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ
 320.0 810.0 510.0 710.0 720.0 050.0 220.0 ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ
 420.0 520.0 810.0 020.0 820.0 540.0 610.0 ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ
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  - آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت درﻣﻨﺎﻃﻖ 61ﺟﺪول
  0931 ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل
  
 ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل 6 09اﺳﻔﻨﺪ  09ﺑﻬﻤﻦ  09دي 09آذر  09آﺑﺎن  09ﻣﻬﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 72.0 92.0 12.0 72.0 12.0 62.0 83.0 ﺑﺮﻳﺲ
 32.0 91.0 42.0 73.0 02.0 52.0 91.0 ﻟﻴﭙﺎر
 12.0 32.0 02.0 42.0 81.0 72.0 11.0 ﭼﺎﺑﻬﺎر
 73.0 06.0 43.0 14.0 91.0 72.0 91.0 ﭘﺰم
 03.0 45.0 02.0 72.0 02.0 13.0 41.0 ﺗﻨﮓ
 52.0 32.0 32.0 33.0 41.0 92.0 82.0 ﺟﻮد
 82.0 14.0 22.0 03.0 91.0 82.0 12.0 ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ
 42.0 12.0 32.0 53.0 71.0 72.0 52.0 ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ
 72.0 43.0 32.0 13.0 91.0 72.0 22.0 ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ
  
  
   - ﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎنآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ : ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻣﻮﻧﻴﺎك درﻣﻨﺎﻃﻖ 71ﺟﺪول
  0931ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل 
  
 ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل 6 09اﺳﻔﻨﺪ  09ﺑﻬﻤﻦ  09دي 09آذر  09آﺑﺎن  09ﻣﻬﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 01.0 50.0 61.0 01.0 01.0 80.0 71.0 ﺑﺮﻳﺲ
 60.0 10.0 40.0 40.0 60.0 21.0 81.0 ﻟﻴﭙﺎر
 80.0 40.0 70.0 30.0 50.0 61.0 91.0 ﭼﺎﺑﻬﺎر
 70.0 50.0 90.0 70.0 60.0 90.0 60.0 ﭘﺰم
 60.0 70.0 40.0 50.0 50.0 11.0 50.0 ﺗﻨﮓ
 21.0 21.0 50.0 60.0 50.0 71.0 62.0 ﺟﻮد
 80.0 50.0 80.0 60.0 70.0 11.0 21.0 ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ
 90.0 60.0 40.0 50.0 50.0 41.0 32.0 ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ
 80.0 60.0 60.0 60.0 60.0 21.0 71.0 ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ
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   -آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي درﻣﻨﺎﻃﻖ : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮر81ﺟﺪول
  0931ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل 
  
 ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل 6 09اﺳﻔﻨﺪ  09ﺑﻬﻤﻦ  09دي 09آذر  09آﺑﺎن  09ﻣﻬﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 7.63 0.83 0.53 0.63 0.73 0.83 0.53 ﺑﺮﻳﺲ
 9.73 0.83 0.83 0.83 0.83 0.04 0.53 ﻟﻴﭙﺎر
 1.83 0.73 0.04 0.73 0.83 0.04 0.63 ﭼﺎﺑﻬﺎر
 7.63 5.73 0.73 0.53 0.53 0.04 0.53 ﭘﺰم
 3.73 0.83 0.83 0.63 0.53 0.04 0.53 ﺗﻨﮓ
 2.83 0.73 0.73 0.83 0.73 0.04 5.04 ﺟﻮد
 2.73 6.73 0.83 0.63 3.63 5.93 3.53 ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ
 1.83 5.73 5.73 0.83 5.73 0.04 7.83 ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ
 5.73 6.73 8.73 7.63 7.63 7.93 7.63 ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ
  
  -ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎنﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و  آﺑﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل درﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد  :ﺗﻐﻴﻴﺮات91ﺟﺪول
  0931ﺳﺎل ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم 
  
 ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل 6 09اﺳﻔﻨﺪ  09ﺑﻬﻤﻦ  09دي 09آذر  09آﺑﺎن  09ﻣﻬﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 8.6 2.7 4.7 0.7 6.4 5.6 8.7 ﺑﺮﻳﺲ
 1.6 7.5 8.7 4.6 9.5 3.5 1.4 ﻟﻴﭙﺎر
 ﭼﺎﺑﻬﺎر
 8.6 5.6 0.8 7.6 1.7 5.6 7.4
 ﭘﺰم
 3.5 1.4 5.7 3.7 6.4 0.5 7.4
 5.6 0.6 4.7 5.7 1.7 6.5 3.5 ﺗﻨﮓ
 1.6 4.7 9.6 2.8 7.3 9.1 3.6 ﺟﻮد
 4.6 9.5 6.7 1.7 9.5 9.5 6.5 ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ
 1.6 5.6 4.7 3.7 8.4 6.3 5.5 ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ
 3.6 1.6 5.7 2.7 5.5 1.5 6.5 ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ
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   -آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدرﻣﻨﺎﻃﻖ  HP: ﺗﻐﻴﻴﺮات 02ﺟﺪول
  0931ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل 
  
 ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل 6 09اﺳﻔﻨﺪ  09ﺑﻬﻤﻦ  09دي 09آذر  09آﺑﺎن  09ﻣﻬﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 32.8 84.8 02.8 01.8 32.8 20.8 31.8 ﺑﺮﻳﺲ
 91.8 53.8 80.8 53.8 10.8 23.8 49.7 ﻟﻴﭙﺎر
 60.8 21.8 50.8 21.8 38.7 01.8 11.8 ﭼﺎﺑﻬﺎر
 42.8 25.8 41.8 51.8 31.8 11.8 90.8 ﭘﺰم
 73.8 65.8 21.8 63.8 65.8 54.8 02.8 ﺗﻨﮓ
 41.8 71.8 21.8 51.8 22.8 50.8 31.8 ﺟﻮد
 22.8 24.8 11.8 81.8 91.8 71.8 31.8 ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ
 61.8 62.8 01.8 52.8 21.8 91.8 70.8 ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ
 02.8 73.8 11.8 12.8 61.8 81.8 01.8 ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ
  
  -آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ درﻣﻨﺎﻃﻖ :12ﺟﺪول
  0931ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل  
  
 ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل 6 09اﺳﻔﻨﺪ  09ﺑﻬﻤﻦ  09دي 09آذر  09آﺑﺎن  09ﻣﻬﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 8.82 0.73 0.42 0.52 0.52 4.02 0.33 ﺑﺮﻳﺲ
 7.42 0.82 2.42 0.42 0.52 0.12 0.32 ﻟﻴﭙﺎر
 ﭼﺎﺑﻬﺎر
 8.42 0.72 3.42 0.32 0.52 0.22 0.62
 ﭘﺰم
 6.52 0.82 0.42 4.22 5.42 0.32 0.92
 8.52 0.82 0.52 2.32 0.42 0.32 0.03 ﺗﻨﮓ
 2.62 5.52 0.52 0.52 0.42 0.82 0.92 ﺟﻮد
 2.62 0.03 4.42 4.32 6.42 1.22 5.92 ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ
 ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ
 5.52 8.62 6.42 5.42 5.42 5.42 0.72
 ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ
 9.52 9.82 5.42 8.32 6.42 9.22 4.82
  
  
  
 
 
 ١٥ا ز و  و ورد ان 
	د ز .../  
 
  
  0931آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل  -: زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن54ﺷﻜﻞ
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  0931آذر ﻣﺎه ﺳﺎل  -ﺴﺘﺎن: زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼ64ﺷﻜﻞ
  
  
 ٣٥ا ز و  و ورد 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  0931ﻣﺎه ﺳﺎل  دي -: زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن74ﺷﻜﻞ
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  -: زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن84ﺷﻜﻞ
  0931ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  
  
  
  
  
 ٥٥ا ز و  و ورد 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   -ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن : زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻚ94ﺷﻜﻞ
  0931اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل 
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  0931ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل  -: ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﻳﺲ05ﺷﻜﻞ
  
  0931ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل  -: ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر15ﺷﻜﻞ
  
  
 ٧٥ا ز و  و ورد ان 
	د ز .../  
 
  
  
  0931ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل  -ده ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺰم: ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮ25ﺷﻜﻞ
  
  
  
  
  0931ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل  -: ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﮓ35ﺷﻜﻞ
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ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل  - ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪزﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در :22ﺟﺪول
  0931
       
 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﻌﺪاد 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮕﻴﻦ ﻋﺮض ﻣﻴﺎﻧ
ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻳﺰش 
 )ﻣﺘﺮ(
ﺳﻄﺢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺑﺮداري ﺷﺪه 
 )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
وزن 
ﺟﻠﺒﻚ 
)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
 (
ﻣﻘﺪار ﺟﻠﺒﻚ در واﺣﺪ 
ﺳﻄﺢ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻛﻞ 
 )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
زﻳﺘﻮده 
ﺟﻠﺒﻚ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
 0.0 5.96734 00.0 0 34.153 68.5 6 ﺑﺮﻳﺲ
 0.0 1.11951 00.0 0 05.202 83.3 6 ﭼﺎﺑﻬﺎر
 0.0 8.17721 00.0 0 05.742 31.4 6 ﭘﺰم
 0.0 9.25001 00.0 0 00.003 00.5 6 ﺗﻨﮓ
        
ﭘﺮ 
      ﺗﺮاﻛﻢ
 0.0 3.50528
        
ﻛﻢ 
 ﺗﺮاﻛﻢ
 0.0 ###### 00.0 0 00.03 5.0 6
        
ﻛﻞ 
      ﻣﻨﺎﻃﻖ
 0.0 ######
  
  
 ٩٥ا ز و  و ورد ان 
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  - ﺎنﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ:زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در32ﺟﺪول
  0931ﻣﺎه ﺳﺎل آﺑﺎن 
  
 ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﻌﺪاد 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﺮض 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻳﺰش )ﻣﺘﺮ(
ﺳﻄﺢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
 ﺷﺪه )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
وزن ﺟﻠﺒﻚ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
ﻣﻘﺪار ﺟﻠﺒﻚ در واﺣﺪ 
ﺳﻄﺢ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ 
 )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻚ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
درﺻﺪ 
ﻓﺮاواﻧﻲ در 
 ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ
 3.33 4.14333 5.96734 67.0 7.762 34.153 68.5 6 ﺑﺮﻳﺲ
 3.9 7.1729 1.11951 85.0 811 05.202 83.3 6 ﭼﺎﺑﻬﺎر
 4.72 3.10472 8.17721 51.2 135 05.742 31.4 6 ﭘﺰم
 0.2 0.4202 9.25001 02.0 4.06 00.003 00.5 6 ﺗﻨﮓ
         
 ﭘﺮ ﺗﺮاﻛﻢ
     
 9.17 3.83027 3.50528
         
ﻛﻢ 
 ﺗﺮاﻛﻢ
 1.82 0.04182 ###### 02.0 6 00.03 5.0 6
         
ﻛﻞ 
      ﻣﻨﺎﻃﻖ
 3.871001 ######
 
  
  - ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪزﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در :42ﺟﺪول
  0931آذر ﻣﺎه ﺳﺎل 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﻌﺪاد 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﺮض 
ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻳﺰش 
 )ﻣﺘﺮ(
ﺳﻄﺢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺑﺮداري ﺷﺪه 
 )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
وزن 
ﺟﻠﺒﻚ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
ﻣﻘﺪار ﺟﻠﺒﻚ در واﺣﺪ 
ﺳﻄﺢ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻛﻞ 
 )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
زﻳﺘﻮده 
ﺟﻠﺒﻚ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
درﺻﺪ 
ﻓﺮاواﻧﻲ در 
 ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ
 3.22 0.18206 5.96734 83.1 484 34.153 68.5 6 ﺑﺮﻳﺲ
 9.51 3.04924 1.11951 07.2 5.645 05.202 83.3 6 ﭼﺎﺑﻬﺎر
 5.51 2.14024 8.17721 92.3 7.418 05.742 31.4 6 ﭘﺰم
 8.3 9.35201 9.25001 20.1 603 00.003 00.5 6 ﺗﻨﮓ
         
ﭘﺮ 
      ﺗﺮاﻛﻢ
 5.75 4.615551 3.50528
         
ﻛﻢ 
 ﺗﺮاﻛﻢ
 5.24 0.509411 ###### 28.0 5.42 00.03 5.0 6
         
ﻛﻞ 
      ﻣﻨﺎﻃﻖ
 4.124072 ######
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   - ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪزﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در :52ﺟﺪول
  0931دي ﻣﺎه ﺳﺎل 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﻌﺪاد 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﺮض 
ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻳﺰش 
 )ﻣﺘﺮ(
ﺳﻄﺢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
 ﺷﺪه )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
وزن 
ﺟﻠﺒﻚ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
ﻣﻘﺪار ﺟﻠﺒﻚ در واﺣﺪ 
ﺳﻄﺢ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻛﻞ 
 )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
زﻳﺘﻮده 
ﺟﻠﺒﻚ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
درﺻﺪ 
ﻓﺮاواﻧﻲ در 
 ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ
 9.32 8.30721 5.96734 92.0 201 34.153 68.5 6 ﻳﺲﺑﺮ
 6.8 0.3754 1.11951 92.0 2.85 05.202 83.3 6 ﭼﺎﺑﻬﺎر
 5.81 6.4089 8.17721 77.0 091 05.742 31.4 6 ﭘﺰم
 0.3 7.1951 9.25001 61.0 5.74 00.003 00.5 6 ﺗﻨﮓ
         
ﭘﺮ 
      ﺗﺮاﻛﻢ
 0.45 1.37682 3.50528
         
ﻛﻢ 
 اﻛﻢﺗﺮ
 0.64 0.88342 ###### 71.0 2.5 00.03 5.0 6
         
ﻛﻞ 
      ﻣﻨﺎﻃﻖ
 1.16035 ######
 
  
  - ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ:زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در62ﺟﺪول
  0931ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﻌﺪاد 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﺮض 
ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻳﺰش 
 )ﻣﺘﺮ(
ﺳﻄﺢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺑﺮداري ﺷﺪه 
 ﻣﺮﺑﻊ()ﻣﺘﺮ
وزن 
ﺟﻠﺒﻚ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
ﻣﻘﺪار ﺟﻠﺒﻚ در واﺣﺪ 
ﺳﻄﺢ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻛﻞ 
 )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
زﻳﺘﻮده 
ﺟﻠﺒﻚ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
درﺻﺪ 
ﻓﺮاواﻧﻲ در 
 ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ
 0.62 3.2884 5.96734 11.0 2.93 34.153 68.5 6 ﺑﺮﻳﺲ
 6.01 8.5991 1.11951 31.0 4.52 05.202 83.3 6 ﭼﺎﺑﻬﺎر
 6.02 2.0783 8.17721 03.0 57 05.742 31.4 6 ﭘﺰم
 7.2 6.205 9.25001 50.0 51 00.003 00.5 6 ﺗﻨﮓ
         
ﭘﺮ 
      ﺗﺮاﻛﻢ
 0.06 9.05211 3.50528
         
ﻛﻢ 
 ﺗﺮاﻛﻢ
 0.04 0.4057 ###### 50.0 6.1 00.03 5.0 6
         
ﻛﻞ 
      ﻣﻨﺎﻃﻖ
 9.45781 ######
 
 ١٦ا ز و  و ورد ان 
	د ز .../  
 
  -ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪرد:زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم درﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮ72ﺟﺪول
  0931اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل 
  
 ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﻌﺪاد 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﺮض 
ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻳﺰش 
 )ﻣﺘﺮ(
ﺳﻄﺢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺑﺮداري ﺷﺪه 
 )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
وزن 
ﺟﻠﺒﻚ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
ﻣﻘﺪار ﺟﻠﺒﻚ در 
واﺣﺪ ﺳﻄﺢ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻛﻞ 
 )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
زﻳﺘﻮده 
ﺟﻠﺒﻚ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
درﺻﺪ 
ﻓﺮاواﻧﻲ در 
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻞ
 3.12 3.747 5.96734 20.0 6 34.153 68.5 6 ﺑﺮﻳﺲ
 9.4 9.271 1.11951 10.0 2.2 05.202 83.3 6 ﭼﺎﺑﻬﺎر
 6.51 0.745 8.17721 40.0 6.01 05.742 31.4 6 ﭘﺰم
 8.4 5.761 9.25001 20.0 5 00.003 00.5 6 ﺗﻨﮓ
         
ﭘﺮ 
      ﺗﺮاﻛﻢ
 6.64 7.4361 3.50528
         
ﻛﻢ 
 ﻛﻢﺗﺮا
 4.35 0.6781 ###### 10.0 4.0 00.03 5.0 6
         
ﻛﻞ 
      ﻣﻨﺎﻃﻖ
 7.0153 ######
 
  
 ﺳﻮاﺣﻞ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدرﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد adopotpel.Bﻗﺮﻣﺰ:زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻚ 82ﺟﺪول
  0931اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  -اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
 ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﻌﺪاد 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﺮض 
ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻳﺰش 
 )ﻣﺘﺮ(
ﺳﻄﺢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺑﺮداري ﺷﺪه 
 ﺘﺮﻣﺮﺑﻊ()ﻣ
وزن ﺟﻠﺒﻚ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
ﻣﻘﺪار ﺟﻠﺒﻚ در 
واﺣﺪ ﺳﻄﺢ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻛﻞ 
 )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
زﻳﺘﻮده 
ﺟﻠﺒﻚ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
 0.0 5.96734 00.0   34.153 68.5 6 ﺑﺮﻳﺲ
 0.0 1.11951 00.0   05.202 83.3 6 ﭼﺎﺑﻬﺎر
 2.301 8.17721 10.0 2 05.742 31.4 6 ﭘﺰم
 3.711 9.25001 10.0 5.3 00.003 00.5 6 ﺗﻨﮓ
        
ﭘﺮ 
      ﺗﺮاﻛﻢ
 5.022 3.50528
        
ﻛﻢ 
 ﺗﺮاﻛﻢ
 0.2448 ###### 60.0 8.1 00.03 5.0 6
        
ﻛﻞ 
      ﻣﻨﺎﻃﻖ
 5.2668 ######
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  -ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدرﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد asounis.Cﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي:زﻳﺘﻮده 92ﺟﺪول
  0931اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  
  
 ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻌﺪاد ﺗ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﺮض 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻳﺰش )ﻣﺘﺮ(
ﺳﻄﺢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
 ﺷﺪه )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
وزن 
ﺟﻠﺒﻚ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
ﻣﻘﺪار ﺟﻠﺒﻚ در واﺣﺪ 
ﺳﻄﺢ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻛﻞ 
 )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
زﻳﺘﻮده 
ﺟﻠﺒﻚ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
 0.0 5.96734 00.0   34.153 68.5 6 ﺑﺮﻳﺲ
 0.0 1.11951 00.0   05.202 83.3 6 ﭼﺎﺑﻬﺎر
 2.301 8.17721 10.0 2 05.742 31.4 6 ﭘﺰم
 0.0 9.25001 00.0   00.003 00.5 6 ﺗﻨﮓ
        
 ﭘﺮ ﺗﺮاﻛﻢ
     
 2.301 3.50528
        
ﻛﻢ 
 ﺗﺮاﻛﻢ
 0.6656 ###### 50.0 4.1 00.03 5.0 6
        
ﻛﻞ 
      ﻣﻨﺎﻃﻖ
 2.9666 ######
 
 - ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ .pps atoytciD: زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي 03ﺟﺪول
 0931اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﻌﺪاد 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﺮض 
ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻳﺰش 
 )ﻣﺘﺮ(
ﺳﻄﺢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺑﺮداري ﺷﺪه 
 )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
وزن ﺟﻠﺒﻚ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
ﻣﻘﺪار ﺟﻠﺒﻚ در واﺣﺪ 
ﺳﻄﺢ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻛﻞ 
 )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
زﻳﺘﻮده 
ﺟﻠﺒﻚ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
 1.942 5.96734 10.0 2 34.153 68.5 6 ﺑﺮﻳﺲ
 3.413 1.11951 20.0 4 05.202 83.3 6 ﭼﺎﺑﻬﺎر
 0.0 8.17721 00.0   05.742 31.4 6 ﭘﺰم
 0.0 9.25001 00.0   00.003 00.5 6 ﺗﻨﮓ
        
ﭘﺮ 
      ﺗﺮاﻛﻢ
 4.365 3.50528
        
ﻛﻢ 
 ﺗﺮاﻛﻢ
 0.6781 ###### 10.0 4.0 00.03 5.0 6
        
ﻛﻞ 
      ﻣﻨﺎﻃﻖ
 4.9342 ######
 ٣٦ا ز و  و ورد 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  - ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ anut.H: زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ 13ﺟﺪول
 0931اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  
 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﻌﺪاد 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﺮض 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻳﺰش )ﻣﺘﺮ(
ﺳﻄﺢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
 ﺷﺪه )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
وزن 
ﺟﻠﺒﻚ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
ﻣﻘﺪار ﺟﻠﺒﻚ در واﺣﺪ 
ﺳﻄﺢ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
ﺴﺎﺣﺖ ﻣ
ﻛﻞ 
 )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
زﻳﺘﻮده 
ﺟﻠﺒﻚ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
 0.0 5.96734 00.0   34.153 68.5 6 ﺑﺮﻳﺲ
 0.0 1.11951 00.0   05.202 83.3 6 ﭼﺎﺑﻬﺎر
 0.0 8.17721 00.0   05.742 31.4 6 ﭘﺰم
 3.05 9.25001 10.0 5.1 00.003 00.5 6 ﺗﻨﮓ
        
 ﭘﺮ ﺗﺮاﻛﻢ
     
 3.05 3.50528
        
ﻛﻢ 
 ﺗﺮاﻛﻢ
 0.0 ###### 00.0 0 00.03 5.0 6
        
ﻛﻞ 
      ﻣﻨﺎﻃﻖ
 3.05 ######
 
  -ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ atallets.Iﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي:زﻳﺘﻮده 23ﺟﺪول
 0931اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل 
 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﻌﺪاد 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﺮض 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻳﺰش )ﻣﺘﺮ(
ﺳﻄﺢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
 ﺷﺪه )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
وزن 
ﺒﻚ ﺟﻠ
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
ﻣﻘﺪار ﺟﻠﺒﻚ در واﺣﺪ 
ﺳﻄﺢ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻛﻞ 
 )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
زﻳﺘﻮده 
ﺟﻠﺒﻚ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
 0.0 5.96734 00.0   34.153 68.5 6 ﺑﺮﻳﺲ
 0.0 1.11951 00.0   05.202 83.3 6 ﭼﺎﺑﻬﺎر
 1.76 8.17721 10.0 3.1 05.742 31.4 6 ﭘﺰم
 0.0 9.25001 00.0   00.003 00.5 6 ﺗﻨﮓ
        
 ﭘﺮ ﺗﺮاﻛﻢ
     
 1.76 3.50528
        
ﻛﻢ 
 ﺗﺮاﻛﻢ
 0.2448 ###### 60.0 8.1 00.03 5.0 6
        
ﻛﻞ 
      ﻣﻨﺎﻃﻖ
 1.9058 ######
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  -اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎنﺳﻮاﺣﻞ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرددرsilartsua.Pزﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي:33ﺟﺪول
 0931اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل 
 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﻌﺪاد 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮕﻴﻦ ﻋﺮض ﻣﻴﺎﻧ
 ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻳﺰش )ﻣﺘﺮ(
ﺳﻄﺢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
 ﺷﺪه )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
وزن 
ﺟﻠﺒﻚ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
ﻣﻘﺪار ﺟﻠﺒﻚ در واﺣﺪ 
ﺳﻄﺢ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻛﻞ 
 )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
زﻳﺘﻮده 
ﺟﻠﺒﻚ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
 8.94 5.96734 00.0 4.0 34.153 68.5 6 ﺑﺮﻳﺲ
 6.826 1.11951 40.0 8 05.202 83.3 6 ﭼﺎﺑﻬﺎر
 4.602 8.17721 20.0 4 05.742 31.4 6 ﭘﺰم
 0.0 9.25001 00.0   00.003 00.5 6 ﺗﻨﮓ
        
 ﭘﺮ ﺗﺮاﻛﻢ
     
 8.488 3.50528
        
ﻛﻢ 
 ﺗﺮاﻛﻢ
 0.0 ###### 00.0 0 00.03 5.0 6
        
ﻛﻞ 
      ﻣﻨﺎﻃﻖ
 8.488 ######
  
- اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺳﻮاﺣﻞ درﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ mutanigram.Sزﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي  :43ﺟﺪول
 0931اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﻌﺪاد 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﺮض 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻳﺰش )ﻣﺘﺮ(
ﺳﻄﺢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
 ﺷﺪه )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
وزن ﺟﻠﺒﻚ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
ﻣﻘﺪار ﺟﻠﺒﻚ در واﺣﺪ 
ﺳﻄﺢ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻛﻞ 
 )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
زﻳﺘﻮده 
ﺟﻠﺒﻚ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
 6.99 5.96734 00.0 8.0 34.153 68.5 6 ﺑﺮﻳﺲ
 0.0 1.11951 00.0   05.202 83.3 6 ﭼﺎﺑﻬﺎر
 6.903 8.17721 20.0 6 05.742 31.4 6 ﭘﺰم
 1.862 9.25001 30.0 8 00.003 00.5 6 ﺗﻨﮓ
        
 ﭘﺮ ﺗﺮاﻛﻢ
     
 3.776 3.50528
        
ﻛﻢ 
 ﺗﺮاﻛﻢ
 0.48861 ###### 21.0 6.3 00.03 5.0 6
        
ﻛﻞ 
      ﻣﻨﺎﻃﻖ
 3.16571 ######
 
 ٥٦ا ز و  و ورد ان 
	د ز .../  
 
   -ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ataicsaf.U: زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ 53ﺟﺪول
 0931اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل 
 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﻌﺪاد 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﺮض 
ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻳﺰش 
 )ﻣﺘﺮ(
ﺳﻄﺢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺑﺮداري ﺷﺪه 
 )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
وزن 
ﺟﻠﺒﻚ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
ﻣﻘﺪار ﺟﻠﺒﻚ در واﺣﺪ 
ﺳﻄﺢ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻛﻞ 
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Abstract 
In order to studing and determination of Seaweed biomass in the Oman Sea coast (Sistan & Baluchestan 
Province), according to obtained reasults and experiments and observations on seaweed studies in 15 years ego, 
Beris, Chabahar, Pozm and Tang were high density zones and Jood and Lipar were low density zones in west 
and east of chabahar respectively that were selected for study stations. 
 Total length of sistan and balochistan coasts from Gwatr area with geografical position  25˚ 10′ N & 61˚ 30′ E to 
Mydani with geografical position  25˚ 24′ N & 59˚ 5′ E were 354.3 Km. Among this length, 54.6 Km were rocky 
coast and 299.7 Km were sandy coast. Among this, 18.2 Km were high density zone and 281.5 Km were low 
density zone. 
Washout Seaweeds area in intertidial zones determind by measuring and recording of geographic positions by 
meter and GPS, then were obtained 2 transects determind with equal distance in high density area and 1 transects 
in low density for monthly sampling. The length of these transects were 100 meter and cross of Each transects 
were seaweed washed out average. The transects divided to 10 bluck and sampling were done randomly monthly 
from 5 bluck or 50 persent. The samples were transfered to the lab and the weight of each species was obtained 
after being cleaned, and separating. The biomass of each species per area unit and in the total area was obtained 
after determing the average weight of species and also determind geografical position by GPS. In relation to this 
project were done water sampling for recording of fisical chemistry factors. Total data for analysis recorded in 
this computer. 
During this research 9 species were collected. Among these seaweeds, 2 species green algea (composed of 2 
families and 2 orders), 6 species brown algae (composed of 3 families and 3 orders) and 1 species red algae were 
identified.  
Wet biomass of Sargassum in the total area of Sistan & Baluchestan coasts were 445.9 ton in 2012. Among this 
biomas, 269.1 ton (%60.35) high density area (Beris 112 ton or %25.11, Pozm 83.7 ton or %18.76, Chabahar 59 
ton or %13.22 and Tang 14.5 ton or %3.26) and low density zone 176.8 ton (%39.65). Monthly average were 
estimated about 74.3 ton (high density zone 44.9 and low density zone 29.5 ton). The maximum biomass was 
obtained 270.4 ton (high density zone 155.5 and low density zone 114.9 ton) in Azar and minimum biomass was 
obtained 3.5 ton in Esfand. 
At last, were suggested, This project were done in persian gulf coasts nessesery.   
Key words: Seaweed- Washout- Biomass- Sistan and Baluchistan- Oman sea 
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